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INSTRUMEN WAWANCARA 
Tabel Lampiran 1 Instrumen Wawancara 
Faktor Resiliensi Konsep(Ahli) Konteks 
(operasional) 
Pertanyaan 
Regulasi emosi  Kemampuan untuk 
tetap tenang di 
bawah kondisi yang 
menekan. Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa orang yang 
kurang memiliki 
kemampuan untuk 
mengatur emosi 
mengalami 
kesulitan dalam 
membangun dan 
menjaga hubungan 
dengan orang lain. 
Individu memiliki 
kemampuan 
dalam dirinya 
untuk mengatur 
emosi dalam 
mensikapi 
permasalahan dan 
ketika 
berhubungan 
dengan orang lain 
1. apa yang anda rasakan 
sekarang ini setelah tidak 
menggunkan narkoba 
lagi? 
2. apakah ada perubahan 
emosi  saat menggunakan 
narkoba dan setelah 
berhenti dari narkoba? 
3. kapan anda memutuskan 
untuk berhenti dari 
narkoba? 
4. bentuk-bentuk emosional 
apa saja yang mencul 
ketika anda masih 
mengkonsumsi narkoba? 
5. bagaimanakah anda 
mengelola emosi saat 
memutuskan berhenti 
dari narkoba? 
6. siapakah yang 
mempengaruhi anda 
untuk mengkonsumi 
narkoba? 
7. lalu siapakah yang 
mempengaruhi anda 
untuk memutuskan 
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berhenti mengkonsumsi 
narkoba? 
8. bagaimanakah hubungan 
anda dengan orang lain 
ketika berhenti dari 
narkoba? 
9. apakah anda pernah 
merasa ingin kembali 
mengkonsumsi narkoba 
ketika mendapatkan 
masalah? 
10. lalu bagaimanakah anda 
mengatur emosi anda 
ketika mendapatkan 
tekanan dan 
permasalahan? 
Pengendalian 
impuls  
Kemampuan 
Individu untuk 
mengendalikan  
keinginan, 
dorongan, 
kesukaan, serta 
tekanan yang 
muncul dari dalam 
diri. Individu yang 
memiliki 
kemampuan 
pengendalian  
impuls yang rendah, 
cepat mengalami 
perubahan emosi 
Individu dapat 
mengkontrol 
dirinya dari 
aktivitas-aktivitas 
yang sering 
dilakukan 
sebelumnya dan 
mampu 
mengendalikan 
perilakunya. 
1. apakah anda pernah 
berpikiran untuk kembali 
mengkonsumi narkoba? 
2. apakah sekarang ini ada 
dorongan untuk 
mengkonsumsi narkoba 
lagi? 
3. bagaimana anda 
mengendalikan keinginan 
supaya bisa lepas dari 
narkoba? 
4. berapa lama anda untuk 
memutuskan berhenti 
dari dorongan 
mengkonsumsi narkoba? 
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yang pada akhirnya 
mengendalikan 
pikiran dan perilaku 
mereka. Mereka 
menampilkan 
perilaku mudah 
marah, kehilangan 
kesabaran, impulsif, 
dan berlaku agresif. 
5. seperti apakah pikiran 
anda ketika sudah 
berhenti mengkonsusmi 
narkoba? 
6. Bagaimanakah respon 
anda ketika berjumpa 
dengan teman-teman 
anda yang masih 
mengkonsumi narkoba? 
7. bagaimanakah anda 
mengendalikan pikiran 
anda untuk tidak 
mengkonsumi narkoba 
kembali? 
Optimis Ketika kita melihat 
bahwa masa depan 
kita cemerlang. 
Optimis yang 
dimiliki oleh 
seorang individu 
menandakan bahwa 
individu tersebut 
percaya bahwa 
dirinya memiliki 
kemampuan untuk 
mengatasi 
kemalangan yang 
mungkin terjadi di 
masa depan. 
Keyakinan 
individu atas 
kemampuanya 
untuk meraih 
harapannya 
kedepan yang 
sangat cerah serta 
dapat mengatasi 
permasalahan 
yang terjadi. 
1. apakah anda optimis 
dengan kehidupan anda 
setelah berhenti dari 
konsumsi narkoba? 
2. apakah anda merasa 
kehidupan anda kedepan 
akan terhalang karena 
sebagai pecandu 
narkoba? 
3. bagaimanakah stategi 
anda untuk mencapai 
kehidupan anda 
mendatang? 
4. apa harapan terbesar anda 
kedepan? 
5. apakah anda yakin 
dengan kemampuan anda 
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sekarang bisa meraih 
harapan anda mendatang? 
Analisis kausal 
 
Kemampuan 
individu untuk 
mengidentifikasikan 
secara akurat 
penyebab dari 
permasalahan yang 
mereka hadapi. 
Individu yang tidak 
mampu 
mengidentifikasikan 
penyebab dari 
permasalahan yang 
mereka hadapi 
secara tepat, akan 
terus menerus 
berbuat kesalahan 
yang sama. 
Individu dapat 
mengindentifikasi 
permasalahanya 
sendiri dan dapat 
menghadapi 
permasalan 
tersebut dengan 
baik. 
1. apa penyabab utama anda 
dulu mengkonsumsi 
narkoba? 
2. bagaimanakah proses 
anda ketika memutuskan 
untuk berhenti 
mengkonsumsi narkoba? 
3. seperti apakah anda 
menyikapi permasalahan 
hidup anda sekarang ini? 
4. apakah ada permasalahan 
anda sekarang ini yamg 
disebabkan karena anda 
mantan pecandu 
narkoba? 
5. apakah anda merasa ada 
beban hidup yang sulit 
anda hadapi setelah 
berhenti dari narkoba? 
Empati  Kemampuan 
individu untuk 
membaca tanda-
tanda kondisi 
emosional dan 
psikologis orang 
lain. Beberapa 
individu memiliki 
kemampuan yang 
Kemampuan 
individu dalam 
memahami 
kondisi orang 
lain, baik secara 
emosional 
maupun secara 
fisikal. 
1. apakah anda masih 
menjalin pertemanan 
dengan orang yang masih 
memakai narkoba? 
2. bagaimana sikap anda 
dengan orang tersebut? 
3. bagaimana perasaan anda 
pada orang-orang yang 
mengkonsumsi narkoba? 
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cukup mahir dalam 
menginterpretasikan 
bahasa-bahasa 
nonverbal yang 
ditunjukkan oleh 
orang lain, seperti 
ekspresi wajah, 
intonasi suara, 
bahasa tubuh dan 
mampu menangkap 
apa yang dipikirkan 
dan dirasakan orang 
lain. 
4. menurut anda seperti 
apakah penilaian anda 
terhadap orang-orang 
yang tidak bisa berhenti 
mengkonsumsi narkoba? 
5. pernahkah anda 
mengajak orang lain 
untuk berhenti dari 
narkoba? 
Efikasi diri  Hasil dari 
pemecahan masalah 
yang berhasil. 
Efikasi diri 
merepresentasikan 
sebuah keyakinan 
bahwa kita mampu 
memecahkan 
masalah yang kita 
alami dan mencapai 
kesuksesan. Efikasi 
diri merupakan hal 
yang sangat penting 
untuk mencapi 
resiliensi.   
 
Keyakinan 
individu dalam 
menghadapi 
permasalahan 
yang datang dan 
dapat mencapai 
keberhasilan 
dalam 
memecahkan 
masalah tersebut 
dengan cepat. 
1. apakah sekarang ini ada 
permasalahan yang 
menurut anda sangat 
membebani hidup? 
2. adakah sekarang ini 
masalah yang sering 
muncul untuk mengajak 
anda kembali 
mengkonsumsi narkoba? 
3. bagaimanakah anda 
memecahkan masalah 
yang datang? 
4. bagaimana anda 
menyikapi permasalahan 
dalam hidup? 
5. adakah hikmah yang anda 
ambil dari permasalahan 
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anda sebagai mantan 
pecandu narkoba? 
6. menurut anda 
permasalahan yang anda 
alami apakah 
menghambat kesuksesan 
anda? 
Reaching out Individu memiliki 
kemampuan untuk 
mengatasi 
kemalangan dan 
bangkit dari 
keterpurukan, 
namun lebih dari itu 
resiliensi juga 
merupakan 
kemampuan 
individu meraih 
aspek positif dari 
kehidupan setelah 
kemalangan yang 
menimpa.  
 
Individu dapat 
bangkit dari 
permasalahan 
yang dihadapi dan 
mendapatkan hal 
yang positif dari 
masalah tersebut 
1. Bagaimanakah anda 
menilai beban hidup yang 
anda alami? 
2. apakah anda merasa 
terpuruk ketika 
mendapatkan masalah? 
3. menurut anda menjadi 
mantan pecandu narkoba 
apakah menjadi beban 
hidup? 
 
4. apakah anda merasa 
terpuruk ketika di labeli 
sebagai mantan pecandu 
narkoba? 
5. bagaimana cara anda 
bangkit dari label 
pecandu narkoba? 
6. apakah anda 
mendapatkan hal yang 
positif dari masa lalu 
anda sebagai mantan 
pecandu narkoba? 
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7. bagaimana strategi anda 
bangkit dari 
keterpurukan? 
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PANDUAN OBSERVASI 
Nama  : 
Usia  : 
Warna Kulit : 
Gaya Bicara :  
Postur Tubuh :  
Faktor Resiliensi Indikator Hasil Observasi 
Regulasi emsosi 1) Emosional yang ditunjukan 
dalam masalah 
2) Respon emosi terhadap 
ingatan narkoba 
3) Emosional sekarang ini 
 
Pengendalian impuls 1) Kebiasan-kebiasan yang 
sering dilakukan 
2) Perilaku yang sering 
muncul 
3) Kecenderungan dalam 
narkona 
4) Keadaan sekarang ini 
 
Optimis 1) Pandangannya terhadap 
masa depan 
2) Kata-kata motivasi 
3) Semangat hidup sekarang 
ini 
 
Analisis kausal 1) Sikap terhadap masalah 
2) Cara mengatasi masalah 
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3) Masalah yang sering 
muncul 
Empati 1) Rasa peduli pada sesama 
pengguna narkoba 
2) Respon terhadap keluarga 
3) Respon terhadap sekitar 
 
Efikasi diri 1) Keyakinan terhadap 
kemampuan diri sendiri 
2) Kemampuan menatap masa 
depan 
3) Pandangan hidup 
 
Pencapaian 1) Hal-hal yang ingin dicapai 
setelah tidak mengguna 
narkoba 
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TRANSKRIP WAWANCARA  
INFORMAN I 
A : sekarang apa yang anda rasakan mas setelah tidak menggunakan maaf narkoba 
lagi? 
B : rasanya agak tenang trus ..untuk kesehatane terasa lebihh 
A : lebih sehat ngoten nggeh? 
B : lebih sehat  
A : e..wonten tah mboten beban emosi ndek pas ngangge narkoba kaleh sakniki 
mboten ngagge narkoba? 
B :.. ndisik pas masih ngangge kan emosine tinggi..nganti sampe telat barang, 
emosine tinggi...tapi sekarang selama udah nggak, iso ngatasi emosilah 
A : e..jenengan mutuske berhenti niku kapan mas? 
B : mutuske berhenti sudah berulang kali tapi berhenti total mboten ngagem 
nyoba 1 bulan berenti kumat, 1 kali berenti kumat. Sampek akhire kepengen 
berhenti yo dari lubuk hati dewe mas. Apapun resikonya pokoke berhenti 
A : rumiyen pas konsumsi narkoba niku, emosi-emosi seng timbul niku nopo 
mawon mas? 
B : ...yo..nek misale koyo teman no mas, sesama pemake..misale koyo ndisik 
nde’e sering karo mbek aku tapi suatu saat karo wong liyo ngunu iku pokok e 
A : cemburu 
B : ada kecemburuan...emosine ngunu dan semua pemakae kayak e ngalamin, 
semua 
A : berarti tingkat ngiri atau iri ya 
B : iya 
A : berarti pemakai niku tingkat iri ne tinggi ya? 
B : nggeh mas 
A : trus jenengan carane mengelola emosi pas berhenti niku kan otomatis 
emosikan tetep membawa sih sebenere ketika maupunkita memutuskan untuk 
berhenti tetapi emosi yang dulu kita rasakan pemake kan terbawa mas?  
B : iya  
A : cara pengelolaannya gitu gimana mas? 
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B : ya aku nganu emosiku yo..dari pergaulan. Aku sebisa mungkin menjauh 
karosi..temen-temen disik sing do diolehno..terus akhire kan aku memutuskan 
ibarate kan religi sih mas ngaji e, terus kegiatan-kegiatan liyane, sholat-sholat 
sunnah. Hurung patek nglakoni tak lakoni tahajud, dhuha trus lagek berdo’a 
iku seng iso ngurangi..seng sampek sekarang emosine.., emosi wudlu terus 
sholat trus berdo’a akhire..reda 
A : jadi lebih ke pengelolaan religius ya? 
B : iya 
A : rumiyen seng mempengaruhi jengengan makek narkoba sinten? 
B : pertama kali? 
A : nggeh  
B : sebenrnya itu tidak langsung dengan kelihatannya dengan satu itu enggak, dari 
awalkan dari minum terus apa lilit ganja ningkat-ningkat, sebenarnya 
tuhnggak ada yang mempengaruhi Cuma kepingine perasaan pingin mencoba 
terus ngunu. Iki wes pernah, nyoba seng luweh, e ndak ada yang 
mempengaruhi ndak ada. 
A : ndak ada berarti lebih ke diri sendiri pengen mencoba- mencoba? 
B : he’eh 
A : kalo untuk berhenti mas sinten seng mempengaruhi? 
B : berhenti..sebenernya kepingin berhenti ndue pikiran seperti itu lha trus kedua 
yoo sebenernya temen mas temen, kadang ngaji trus ketemuan, pada saat 
berhenti yo jeh kontak tapi pada akhirnya mungkin apa..energi seng ngaji iku 
mungkin terpengaruh akhire.. 
A : maksute berhenti masih memakai berarti untuk jangka waktunya itu apa mas? 
Mungkin kan dari jenengan kan memutuskan untuk berhenti trus tapi tetep 
mengurangi dosis mungkin atau gimana mas? 
B : yoo nek gitu juga bisa, nek ngurangi siji ngurangi siji gak ada ekonomine wes 
...yo faktor ekonomi yo trus akhire nduwe roso aku wes pengen apik pengen 
tobat wes, misale aku karo wong liyo kan rak reti tapi karo yang diatas kan 
ngerti, aku memutuskan wes total     
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A : proses berhentinnya itu berapa bulan mas? Dari keinginan sampai ke total 
nggak memakai? 
B : sekitar setaunan 
A : setaun? 
B : iyaa 
A : terus perubahane jenengan kaleh tiyang sanes sak ba’done jenengan mandek 
makek? 
B : e karo konco-koncone sepemakaine? 
A : njeh 
B : yo met sewu nggeh 
A : nggeh 
B : solah-olah malah dimusuhi  
A : ooh..lha kalo lingkungan sekitar mas? 
B : lingkungan sekitar kan ora ngerti. Paling seng ngertikan wong  pengguna karo 
wong enom. Nek karo konco seng pernah makek di dohi 
A : dijauhi 
B : he’e..langsung dibilang saiki sok suci..tapi sih wes nganu, jauh pikirane 
buatku nek apik ya apik 
A : tapi tek kaleh lingkungan sekitar mungkin mereka nggak tau janjane .. 
B : yo biasalah, paling sing nom-noman podo konco seng pengguna ketok e rodo 
ngejek-ngejek i 
A : lha trus dari pertama kali berhenti sampai sekarang, ada perasaan ingin 
memilih kembali nggak mas? 
B : perasaan sisteme pengen tapi pasti ada pasti ada tergantung kitane iso ora 
A : itu di waktu-waktu apa mas maksute apakah gak ono opo-opo tiba-tiba pengen 
makek atau ketika ada tekanan apa gimana?  
B : yaa mungkin salah satune ono tekanan, kedua pas kumpul karo temen-temen 
seng ndisik seng nggunakno, aku neng cedak an mbuh keno asepe mbuh keno 
..seakan-akan keno setrum ngunu. Keinginan iku timbul neh. Nek kene nek 
kepengen wes ora dadi musnah yo dadi mundur...walaupun aku wes ora 
gunakno iku wes piro yo 8 tahunan tapi keingina ijeh ono 
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A : 8 tahun ya mas 
B : enggeh 
A : trus ketika mendapatkan tekanan mas, carane ngatur emosine jenengan 
pripun? 
B : aku biasane yo nganu tempat-tempat seng menyendiri. Seringe ku neng laut 
A : tapi niki iseh? 
B : nggeh arang-arang. Nganulah luru suasana seng nyaman. Kebanyakan neng 
laut 
A : cerak ya mas? 
B : enggeh, tempat seng nyaman 
A : tapi untuk sampai kepikiran bahwa ada ingin memakai kembali mas? Ada 
ndak? 
B : ndak 
A : kalo dorongan untuk mengkonsumsi tu pasti ada kayak tadi ya mas, tekanan 
dan lain sebagainya? 
B : he’em 
A : tapi berhasil ditekan, berhasil? 
B : ya tergantung apa kekuatan neng awak e dewe, nek misale ora kuat pasti 
terjerumus neh. Walaupun posisi ekonomine tetep dibawah cukup kan temen-
temen mesti dorong, ngasih barang nganu 
A : dulu carane ngendalikan keinginan untuk biar bisa lepas dari memakai itu 
gimana? 
B : em..nyoba opo..maksute ngendalikno piye? 
A : dulu ngendalikan keinginan, dadi otomatis kalo udah, dulu kan pengen-pengen 
terus to. Ngendalikan itu gimana? Supaya bisa berhenti sampai sekarang? 
B : ngelawan rasa sabune, tak lawan. Sakit sebenere sakit. Trus iso di nganu kok 
iso di prediksi, setiap jam 11 sapai jam set 1 iku pas puncak-puncak e 
niku..nggigil 
A : itu tu tiap pengguna nopo mas e tok? 
B : nek iku mungkin seng wes terlalu jeru gunaknone 
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A : tapi tiap orang yang pernah makek dan dosise udah terlalu tinggi hampir bisa 
dipastikan jam 11 sampao jam 1? 
B : nek pas ora keno barang mesti ora loro 
A : itu malem? 
B : ndak 
A : siang? 
B : he’em 
A : oow 
B : nek malem nek nyanye posisi..dingin, trus diantem nganggo alkohol kan iso 
tapi nek pas siang kan posisisne panas, trus.. nek ndisik aku pernah neng 
ngarep prodia, iku jadwal tes e jam semunu, mungkin nde’e yo dadi opo., 
dadi pengguna ngunu niku jam-jam efektife ngunuan iku   
A : trus pikirane jenengan setelah berhenti memakai niku pripun mas?...mrasa 
plong atau gelo dengan apa yang telah terjadi? 
B : nek kulo..nek masalah koyo ngono sudah dijalani termasuk menyesal, cuma’ 
nek dewe’e ngene yowes terjadi sudah terjadi, tapi jangan terulang lagi  
A : nek berjumpa dengan teman-teman anda yang masih konsumsi kayak tadi ya 
mas, kayak madoni ?  
B : semuanya semakin..nganti nangis, ibarate wes strum mbe dekat-dekat gitulah 
setelah, walaupun wes dikatakan bersih tapi tetep daya setrume kuat.   
A :em jenengan optimis nopo mboten kaleh kehidupane jenengan setelah 
jenengan berhenti dengan narkoba? 
B : he’em 
A : optimis? 
B : optimis 
A : jenengan ngeroso kehidupane jenengan bakalan terhalang nggak mas dengan 
nyuwun sewu statuse jengenan sebagai mantan pecandu narkoba? 
B : enggak sih 
A : enggak? 
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B : he’eh..seng tak jeroni yo, prinsipku ngene slagi aku iso terus apik berusaha 
terus..masa lalu kan cukup aku pengalaman sih iso cerito, kedepane kan nek 
iso dadi wong apik  
A : trus strategine jenengan untuk meghadapi kehidupan yang mendatang niku 
nopo mas?  
B : em selama iki kan aku wes..wes trimo ae wes sering akeh masukan teko 
majlisku dimana ku ngaji ra..  
A : nggeh 
B : nek kono kan seng tukar pikiran karo konco-konco, misale ono keluhan sitik, 
e..kan ono sharing ra keluhane opo di cekno bareng-bareng, dadi roso..ndisik 
kan ngunu rasane kecil hati, sitik-sitik cilik an ati..ku merasa kecil hati. 
Setelah sekarang  ketemu konco-konco aku tu yang e..rasa percaya dirinya 
tumbuh neh  
A : tersemangati? 
B : he’ee..malah iso apik ndung apik 
A : kalo harapane jenengan terbesar kedepan apa mas?  
B : kedepanku yo iso ngumpulno anak-anakku ojo sampek ngunu yo anak yo 
mungkin sok aku nde mantu ojo sampek terjerumus 
A : jenengan yakin nopo mboten kemampuane jenengan sak niki untuk meraih 
harapan niku? 
B : in syaa allah yakin 
A : trus penyebab utama dulu mengkonsumsi nopo mas? 
B : lingkungan 
A : lingkungan? 
B : lingkungan trus..kerjaan juga, kerjaanku mbiyen kan..dalam arti memikul 
peranan seng penting otomatis kan honore kan duite juga akeh, dadi nukokno 
obat iku..tapi kan..   
A : narkoba 
B : he’em.. 
A : em..dulu prosesnya untuk memutuskan berhenti memakai gimana mas? 
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B : ya aku nde keinginan kedepane kan pengen nikah a..umume wong mas, 
pengen nikah pengen nde keluarga, susah nek aku seneng-seneng terus ora 
ono ujunge, saiki ..pikiranku ngunu ben iso..ben iso terus sampe sekarang ijek 
wes.. 
A : cara yang anda tempuh untuk berhenti niku lho mas, soale kan banyak mas 
contoh e..tiyang mpun teng rehabilitasi, keluar dari rehabilitasi memakai lagi, 
lha prosese jenengan niku ? 
B : seng pertama harus yakin, aku saat iku seh mikirno tentang ora kuat, aku wes 
nacang-ancang..dadi aku, aku memutuskan wes aku tobatlah tapi aku yakin 
awakku ra kuat, mangkane aku keluargaku wes tak omongi trus konco-konco 
seng nganu, pokok e aku kiyo ora kudune di opname. Langsung dadi aku 
opname, wes makno yakin dadi aku opname mangkane aku langsung .. 
A : mandek? 
B : mandek, iku neng kunu mondok lah opname selama 8 hari   
A : mondok itu? 
B : di rumah sakit 
A : owh gitu 
B : nek ngunu kan aku ntuk  
A : infus yo   
B : he’e, dan aku pertama iku konsultasi karo dokter, kemungkinan dokter iku 
ngerti nek aku makek, tapi kan dirahasiakan karo keluarga..dadi langsung di 
ke’i..disetujuilah  
A : berarti, tapi dulu sempet kayak sakau mas? 
B : sering 
A : carane jenengan melawan sakaune? 
B : nenangno yo alkohol iku mau, trus tak ge due em..opo iku....aku tau gunakno 
obat anti nganu..antimo tak untal langsung 
A : udah pernah sih mas, kulo mulai temen-temen yang, niku kumpulane nggeh 
tiyang alhamdulillahe wong do doyan hee...niku wau mas efeke bukane gak 
sadar? 
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B : iya he’eh nganu semaput. Tapi piye yo nek selama aku gunakno iku termasuk 
aku kuat masalahe kancaku tak ke’i limo wes gak kuat dan aku selisih 20 biji.   
A : kan temen makek narkoba?  
B : tapi dekne gak se nganu aku 
A : gak se ekstrim? 
B : he’em wes ngunu iku, nek pas gak nganu tak...nek aku kan nganggo dadi 
makanan pokok iku misale pas pagi, nek aku gak gunakno gak iso 
kerjo..samape jam 1 nan aku wes ora kerjo wes putus kerja aku ngumbe 
sampe’e jam kerja 9 malem aku ngumbe, dadi aku tidure cuma sedikit, yo 
paling selama 24 jam iku tidurku cuma 4 jam 3 jam selaine tak ge melek  
A : e jenengan wau kan ngomonge kira-kira 1 tahun dari e ras aingin berhenti 
sampek berhenti total tadi, nah kendalane nopo mawon?  
B : yo masalah nganu minuman niku   
A : minuman? 
B : pertamanan sampek berat, wes berusaha pada akhire ketemu konco... 
A : dijak meneh 
B : dijak rak iso nolak..mestine nek nolak ngunu, akhirnya di jak i perlahan-lahan 
ijek ketemu wong meneh karna mungkin temen adoh akhire nganu 
nolak...ewoh..ijek wes berusaha..sampek naudhubillah min dzalik, sampe aku 
memutuskan iku, sampek aku nduwe rencana, aku yakin aku aku rak kuat 
langsung jaluk opname dokter  
A : 8 hari mas? 
B : he’em 
A : tapi setelah opname itu, jenengan kan masih merasa ingin, keinginan kan 
masih ada? 
B : posisi opname iku aku merasa jeh ngarep aku..aku mikir halusinasi aku 
semacam, di datengi semacam..bocahe 2 aku secam ngarasa aku ijek ngarep 
nok ati mas, trus seng nekani iku malaikat tah setan ngunu, iku nde’e meneng 
teko ntok   
A :  setelah pulang dari puskesmas, itu balik ke rumah atau e..opo jengenen..masih 
ad keinginan lagi? 
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B : nek ekinginane ku nek dari awal kan wes berusaha untuk apik, nek pikirane 
masih mengingatkan lagi, e.. jangkane kui  misale iki gunakno sitiklah wes 
cuma mengobati konco sitik, terus aku berapa bulan ..rasane kan karnaa ewoh 
ngunu, menghormati tapi neng ati wes tak niati mandek  
A : oh ngoten, jenengan ketika mendapatkan masalah setelah berhenti niki kan 
namane kehidupan kan akeh masalah menyikapine jenengan pripun? 
A : semua pernah ono masalah, secara tidak sengaja iku, dilampumen konco seng 
juga pengguna ndisik, akhire lungo weslah ben hidupe tenang hee nek aku yo 
niate nganu jadi merasa rodok rak nyaman sitik yo di... 
B : ditawari berarti mas? 
A : yo makno ora angger di tawari diuncalno katakanlah, rak sah nganu..nganu 
internal   
B : bearti lebih ke perawatan dirine jenengan mas? Trus saat niki niku wonten 
masalah ingkang dipicu sangking statuse jenengan sebagai mantan pecandu?  
A : nggak 
B : ndak ada? 
A : ya menurutku nggak pernah sih karna sedikit banyak aku neng kene neng 
kono yo ra piye, biasa ora..roso seng piye  
B : jenengan ngerasa ngadepi kesulitan setelah berhenti makek? 
A : kalo aku munhkin salah satu ujiane dicoba masalah ekonomi, kadang ono 
wektu ekonomi lancar-lancar, malah setelah pengen apik justru malah 
kebalikane..kadang ndisik nak lancar yo sampek bapakku iso jangko tapi saiki 
seng wes apik-apik yo ngeroso kesulitan ekonomi, tapi aku yaki iku Cuma 
ujian, ujian kuat tah ndak? Awakku ki diantara 2 pilihan, ku lanjut antara 
kebaikan opo keburukan msalalu..tapi aku yakin kuat kuat 
A : apa jennegan menjalin pertemanan dengan orang yang memakai narkoba mas? 
Rencang-rencange ndisik mpun putus sama sekali, sama seklai ndak ada 
temen atau masih ada beberapa temen? 
B : ada. Beberapa temen ada, tapi ndisik seng seng ekstrim-ekstrim iku...dadi 3 
hari 3 hari wes ganti nomer meneh, sampek berapa tahun mbuak nomer ganti 
terus aktif sampek 
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A : jenengan? 
B : semuanya..tapi lha seng nomer pribadi, seng nganu tapi nomer seng kanggo 
hubungan iku ganti tiap 2 hari 3 hari ganti.  
A : takut kalo disadap atau bagaimana? 
B : kemungkinan iku teko seniore juga  
A : kalo sama temen seng makek sikape pripun teseh hubungan kaleh jenengan? 
B : ya biasa..e ..istilahe sekarang mungkin ibarate e..aku wes ndue keimanan seng 
luweh kuat dibanding ndisik, seandainya nde’e melakukan didepan mataku, 
aku kayak e terpengaruh cuma sitik   
A : tapi terpengaruh itu masih bisa ditekan mas? 
B : h’mm..tapi kebanyakan nde’e juga nyadar lah songko dadi ewoh juga 
A : kalo terhadap orang-orang yang masih makai dan tidak bisa berhenti e 
penilaianne jengan pripun terhadap?  
B : biasa, ora pernah merasa mengecilkan orang itu ndaak, soalnya aku juga 
pernah ngalami. Kemungkinan seng tak ngeti saiki ku katakanlah hurung 
seektrim aku, tapi aku yakin dekne ki suatu saat mesti nde pikiran koyo aku  
A : jenengan nate ngajak tiyang tuk berhenti makek? 
B : pernah...tapi posisine sama-sama kabeh, karna saat iki nganu mesti ono 
ketersinggungan. Cuma nce’e tok aku ngroso ewoh tah piye mundak aku 
ngrasa sok ngajarilah, nde’e kan yuk bareng-bareng ninggalno   
A : kalo permasalahan yang membuat beban hidup itu tadi mas ya? 
B : hmm 
A :  trus ada nggak mas masalah yang seringkali muncul dalam hidup 
mempengaruhi anda memakai kembali? 
B : koyok e rak wes oraa 
A : nggak ada mas? 
B : raa..masalahe prinsipe ku aku nduwe ..aku..aku ...aku kepingin aku iki sadar 
dari masalah bagian dari solusi mangkane aku condongku reng bagian dari 
solusi, aku bagian dari solusi berarti kan sebisa mungkin aku memperbaiki   
A : berarti itu prinsipnya jenengan? 
B : prinsip  
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A : trus carane anda memecahkan masalah yang datang? 
B : sekarang nduwe majlis jadi misale perlu diomongno diomongno seng ora perlu 
yo..mungkin diomongnone karo keluarga, kan saiki wes nduwe istri sih mas 
karo istri..karo orang tua mbe istri sisan tak jak bareng ngendikan 
A : berarti jalinan kaleh lingkungan sekitar baik ya mas? 
B : he’emm 
A : kalo menyikapi masalah mas dalam hidup maksute masalah terlalu beraat 
angel ..? 
B : ya alhamdulillah ..saat iku..betul-betul aku..sebenere masalah dari kita sendiri 
ya nek menurutku yo seandainya kita gak ingin masalah ya nggak terjadi 
masalah..nek masalah urusan rejekikan menurutku wes ono seng 
ngaturlah..misale mungkin saai iki usahaku durung iso koyo seng tak 
harapno..mungkin ora saat iki, mbuh mungkin tahun depan opo tahun depane 
neh opo mungkin bulan depan, prinsipku ngunu    
A : kalo hikmah itu ada yang keambil dari mantan pecandu?  
B : ..sebenere ku ..anu masalah hati manusia sebenere ku seburuk apapun si 
pemakai ku ..aku yakin mas sebenere ku nde ati seng apik..lha nde’e sebenere 
opo sih..nek misale..tau berharap ora kejrumus neh yo..ndekne ku yo wes 
kadung saumpamane yo..peka o atiku. Dadi perasaan sebenere ku ora koyo 
seng di..misale koyok neng media. Nde’e kan bukan penjahat mas, nde’e 
gunakno iku kan karena ada 2 faktor karena pelampiasan, karena pelampiasan 
masalah terus seg keduane karena pengen seneng wes ku tok. Dadi sebenere 
yo ku mau kui ora jahat.....dia ngrusak awak e dewe ora ngerugikan orang 
lain 
A : berarti beda dengan pecandu dan pengedar ya mas? 
B : beda! Nek pengedar kan ...nde’e kan untung yang keduakan nde’e 
ngerusak...dalam arti ..semakin nde’e memperbanyak jaringane semakin 
nde’e rusak   
A : menurute jenengan permasalahane jenengan hadapi niku menghambat 
kesuksesan jenengan nopo mboten?  
B : menghambat 
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A : terus e..langkah apa yang anda ambil untuk mengurangi hambatan itu? 
B : kan pas ninggalno iku seng tengah dadi hambatan iku..pokok e intine dadi opo 
..pengalaman iku memang menghambat, menghambat terus cita-cita barang 
terhambat kabeh. Iku wes terjadi yowes  
A : yang penting kedepannya ya mas? 
B : he’eeh 
A : em..terus cara anda menilai beban hidup yang datang mas maksute..kadang 
kan ada orang pas masalah kecil di besarkan terus, jadi kalo jenengan niku 
tipe yang bisa menilai permasalahan menakar seberapa itu atau gak menurute 
jenengan?  
B  : maksute permasalahane wong? 
A : permasalahane jennengan? Kan kadang ada yang dapet masalah sedikit 
dibesar-besarkan mas.. 
B : ooh nek aku tipene opo anane mas ...saknane masalah kecil yo anggep ae iku 
rak malalh rak dadi masalah nek aku iku yoo nikir seng nok dalan lah rak 
perlu di samping-samping dadi watu gedhe  
A : jenengan merasa terpuruk nggak ketika mendapatkan masalah? 
B : ...gak..ibaratnya yaa wes nduwe pegangan iki...setelah lungo mbe konco-
konco ..terutama ku nduwe wong seng iso tak percoyo nggo nrimo aku dan 
orang itupun masih nduwe katakanlah guru neh bedane nde’e seng bisa luweh 
tinggi neh pemecahan masalahe 
A : okeeh.....kalo kadang kan gini mas, masyarakat itukan penuh dengan stigma 
ya jadi labeling itu menjadi beban untuk mas ndak sebagai seorang mantan 
pecandu? 
B : yo orak sih biasa cuma kadang ki nde’e misal posisi isin, posisi nde’e dolanan 
opo ..ngerti aku kok wes ngguyu dewe, misale katakanlah pas ketemu neng 
acara opoo diolakno..trus aku ngeti, ngeti ntok, ngeti glagate wong iku wes 
duuh. Salah tingkah dewe 
A : tapi ada nggak sih mas hal-hal buruk dimasa waktu makek masih kebawa 
sampai sekarang? 
B : alhamdulillah orak 
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A : ndak ada? 
B : oraa 
A : kadang kan ada yang apa ya soalnya kalo dia itu makek ntah nyakitin diri 
sendiri atau apa, ada? 
B : ndak 
A : berarti dulu dah sama sekali nggak? 
B : he’emm 
A : .....terus jenengan mendapatkan hal positif ndak dari masa lalu yang bisa anda 
ambil? 
B : positife yo nganu ..temen juga mas.. 
A : baik-baik? 
B : iyaa ada 
A : dulu pun temen banyak juga to.. 
B : walaupun banyak sebenere meraka sudah bilang..dadi dari ..menggunakan 
orang-orang masuk ya ..dadi luas, pertemanan luas ngunu mas dari rak kenal 
dadi nganu-nganu luar kota dadi kenal..sampai sekarangpun sebenere 
hubungane sebenere ijek apik..Cuma kita wes sekedar beda tujuan tapi untuk 
jaringan temenan sebenere ijek apik 
A : berarti masih ad ahubungan dari yang dulu? 
B : ya kadang kan ada keluarga ketemu mampir...tapi jujur emang wes anu wes 
berhenti gunakno 
A : orangnya masih ada mas? 
B : sebagian ada, seng wes meninggal iku temen-temen seng angkatan ...3 angka 3 
seng meninggal.. 
A : em kalo..dapat masalah besar terus pernah nggak anda terpuruk mas? Atau 
mungkin strategi apa biar anda nggak terpuruk? 
B : nganu masalahe kan ..lariku neng nganu mas neng konco-konco 
A : majlis? 
B : hmm..carane permasalahan iki cara nyelesaine piyee..solusi yo njaluk solusi 
konco-konco..pertama seng dituakan di majlis itu  
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TRANSKRIP WAWANCARA  
INFORMAN II 
A : enten jenengan rasakke setelah tidak menggunakan narkoba niku nopo mas? 
B : piye sih dek? 
A : kan wonten perasaan-perasaan .. 
B : yo luweh enak ngunu..enak, yoo luweh tenang pokok e aku..gak nganu 
lho..gak emosiaan ..trus ..ngontrol 
A : apakah ada perubahan emosi seng mencolok saat menggunakan narkoba dan 
setelah berhenti dari narkoba? 
B : iyaa membuat tenang pokok e, cuman kadang koyok pas siyut langsung emosi 
rak ono opo-opo tapi emosi ngunu lho, koyok dituju koyok ngunu lah kadang 
ntok sih  
A : trus jenengan ngelola niku pripun? 
B : ngelola tinggal lungo, numpak motor ngidul 
A : ngedemke ati mas? 
B : iya..kae kan pas durung mecah yo mesti ngaplok opo..yo mboh banting opo 
ndisik lagi kurang mas, saiki tinggal lungo muter-muter mlaku ngunu iku wes 
tenaang.   
A : jenengan niku mulai tahun pinten mas? 
B : ...tahun piro yoo.....pokok e ..elengku pas sabu iku harga 400 an 
A : 400 niku sak gram mas? 
B : hmm  
A : em..2000? 
B : gak gak sak durunge...eh 2001 2002 sekitar semunu ah ..sekitar 2005 
A : kapan jenengan pengen berhenti mas? 
B : ............terakhir iku harga sekitar 200 e.......2011 opo 2000?....  
A : sekitar 2011? 
B : .....pokoke 2011 keatas 
A : 2012? 
B : he’e 2012  
A : berarti dah total? 
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B : proses 
A : lha prosesnya itu berapa lama ndek jenengan?  
B : ......mungkin prosese iku..setahunan mas, tapi prosese wes total iku 1 
bulanan..asale kan 1 tahunan iku makek ndak makek ndak  
A : selama 1 tahun niku berarti ibarate mengurangi ? 
B : hemm 
A : nikune? 
B : kadang seminggu apik kadang 3 hari makek kan baru kadang 1 bulan baru 
makek  
A : bentuk-bentuk emosi apa saja yang muncul ketika ada mengkonsumsi narkoba 
maksute riyen pas jenengan konsumsi narkoba seng jenengan rasakke 
emosine  
B : yoo pas saat make? 
A : nggeh 
B : seneng trus halusinasi pikirane cepet kerjane yo cepet-cepet  
A : tapi untuk ngontrol bisa ndak mas? Maksute gini kan halusinasi seneng nggeh 
kan trus 
B : pas make ada 1 orang tu bertengkar kita kebawa 
A : owh.. 
B : terus emosi iku termasuk kadang kita pas make nonton rosi iyo rasane ..kita 
yang nonton serasa pembalap  
A : ow berarti implementasine dari apa yang kita lihat? 
B : yaa ...bertengkar kita emosi ya kita ikut, trus seneng-seneng yo seneng-seneng  
A : gimana cara anda mengelola emosi pas proses berhenti niku mas? Mestikan 
bergejolak mas..e..ibarate tek tiyang sak niki labil nggeh 
B : he’eh  
A : niku ngotrolane jenengan pripun? 
B : yo pas ngunu iku opo yoo..mestine kan 1 nggak ngeh..apa sudah uange mulai 
menipis sudah nggak punya uang, kita kan nyuri ngapusi orang minjem sana 
minjem sini akhir-akhhire kan wes mentok ndak da apa-apa..akhire yoo mou 
iku nggak teratur nggak makek kembali..yowes marah teros pas akhire ku 
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kalo nggak seri’ ngunu..biasane nek karo konco-konco sue gak ketemu di 
gasak i “weh loro kue tak ke’i” trus di ke’i..sak sedotan  
A : pengelolaane niku lebih ke tentang karena perekonomian ? 
B : hemm....pikiranku yo ndung tak didik kudune  
A : terus e rumiyen seng mempengaruhi jenengan sinten? 
B : temen 
A : temen kerja apa temen main? 
B : temen kerja temen main temen nganu temen dari kecil  
A : terus untuk mempengaruhi anda untuk berhenti? 
B : yo iku sendiri 
A : diri sendiri? 
B : h’em.. 
A : untuk orangtua mungkin  
B : orangtua ndak ngerti 
A : setelah ngertine? 
B : ndak tau pokoknya masahe aku kan selalu pindah tempat neng kamar, neng 
kasur pindah lemari apa hilang   
A : belum tau ya mas? 
B : mbuh tau mbuh ndak ra ngerti, tapi rak pernah muring-muring  
A : hubungan adna dengan orang lain ketika berhenti untuk memakai itu mas? 
B : dijauhi  
A : sama temen yang make? 
B : nek aku pengalaman spiritualku ku mas, kan aku pernah pake..3 gram sekali 
pake..iku sampe otot keluar-keluar ..lha iku antara sadar mbuh ora iku 
ngimpi.. 
A : ngimpi? 
B : mbuh iku pengalaman spiriual mbuh gak iku wong ngimpi diparani orangtua 
trus aku sadar mulai pengen berhenti tapi ijeh kecintaan iku..iku 
pengalaman..sampe 3 hari sampe    
A : dengan keluarga hubungan pripun pas berhenti? Tapi keluarga mboten ngerti 
nggeh? 
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B : he’ee ngertine aku ngomong sitik tok, nesunan 
A : tapi setelah berhenti niku berangsur-angsur mulai membaik ya mas? Maksute 
uring-uringane niku? 
B : he’eeh 
A : pernah punya keinginan untuk make lagi gak mas?  
B : pernah 
A : itu baru pas berhentinya pas setahun itu atau baru-baru ini? 
B : ya itu trus anu..setengah tahun yang lalu 
A : itu asale bersih to mas? 
B : he’ee nganu opoo barusanlah  
A : lha trus cara anda untuk mengcounter perasaan itu mas? Menyerang maksute 
perasaan itu kan diserang to mas, itu gimana?  
B : waktu, nek wes rasane halah coba siji lah, sediluk tah, sitik tah sitik, rak popo 
rak popo, pikiranku ngunu tak e.. 
A : niku ditawani rencange jenengan? 
B : gini koncoku wes ngerti aku wes gak make wes paham cuman aku ngo rono 
ono urusan duit, moro, dekne mbek keluargane ki dekne wes ngerti dekne, 
cuman dekne ewoh diatas neng ngarep kene lungguhan, ndelik aku kan 
ngancani ibuk e..aku karo keluargane wes dipercoyo ngunu lho 
..raket..nglamar kerjaan mbe de’e ngenteni ngene iki. Nek bodo diperseni 
ngunu an..blonjo 100 200 ngunuiku emoh..ngunu di ke’i .. 
A : tapi setelah dari keluar rumah itu ya? 
B : he’em 
A : udah hilang perasaan ingin memakai itu apa masih sampai kebawa kerumah? 
B : iyoo sesuk e ora yo mugo ora heehee tapi sih lama-lama orak, wes arep balek 
wes oraa 
A : kalo seumpama habis itu jenengan ketemu lagi kemungkinan terburuknya 
apakah anda kembali lagi atau nggak? Kira-kira menurut anda pribadi  
B : kau berusaha untuk merangkul ..nganu saya kuat  
A : percaya diri berarti mas? 
B : he’eh  
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A : jenengan kalo ada tekanan niku mbuh masalah pekerjaan, rumah tangga ato 
pertemanan, tetangga niku ngatur emosine jenengan pripun?  
B : biasane nek sampek gak kuate biasane yo mengurung kamar mandi tah pas 
mandi nganu gayunge opo piye ..e banyune tatapno neng tembok buantere 
trus plong astagfirullah   
A : berarti lebih ke penyelesaian diri sendiri mas, nggak ke yang lain ya? 
B : nggak nggak 
A : untuk sekarang ini mas ada dorongan untuk memakai lagi tidak? 
B : enggak ada ...nek ndisik kan setahun setahun kan aku mulai berhenti setahune 
lagi iku sering awakku kan luoru kabeh a...puegel kabeh, biasane diumbeni 
anggur ambek alkohol lah..soale kan alkohol iku.. 
A : berarti lebih ke pengalihan isu ngoten? 
B : hmm alkohole ....rak jelas ngunu iku... sak turune  
A : ngoten? 
B : he’em kan mendem turu enak yo wes  
A : berarti mboten sek kebanyakan kan  
B : orak  
A : respon anda ketika bertemu temen yang masih make itu gimana mas? Sebisa 
mungkin menghindarikah atau emang dari diri udah berkeyakinan saya 
maupun kumpul dengan mereka saya tetep bisa memageri diri atau gimana? 
B : nek aku sebisa mungkin menjauhi 
A : menjauhi ya mas? Lebih aman 
B : lebih aman..aku lek kumpul ono terus mesti ngko balek neh, rak bakal jengene 
setan kui tetep  
A : nggeh mas 
B : yo pomo ketemu sekedar hai hai  
A : berarti kalao untuk sekarang ini untuk perilaku-perilaku yang menjadi 
kebiasaan dulu itu ibarate udah mulai ditekan ya mas? 
B : sitik..dulu kan halusinasiku kan seks mas, kanggo ngedunno emosine kui kan   
A : ow ngoten..berarti dialihkan ke seks ya mas? 
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B : iyaa ..ngeti ndelok film ku nganti berjam-jam..nek ndue bojo po duit maen 
mbek wong wedok biasane kan, biasane yo ncen ngunu iku    
A : optimis ndak mas menata kehidupan kedepane setelah berhenti dari narkoba 
kehidupan kedepane ? 
B : ya harus optimis, ini sebagai penyemangat untuk anak-anak 
A : keluarga? 
B : keluarga ada...bisane aku make kan nek wes nde bojo kan mesti hancur 
cerai..keluarga nomer 1..semangat 
A : jenengan merasa gak kalo hidupnya itu terhalang karena anda adalah seorang 
pecandu narkoba? Maksute masyarakat e..untuk beraktifitas mas, merasa 
terkucilkan nggak? 
B : merasakan sih, itu udah lama  
A : udah lama? Sekarang dah bisa mengatasi mas? 
B : dulu perasaan minder iku nganu..takut untuk melalui ini takut semuanya untuk 
ketemu orang banyak 
A : kalo sekarang itu lebih ke proses tadi ya mas dah terbiasa ya? Ada 
perencanaan gak mas untuk menggapai kehidupan kedepannya?  
B : iya ada tetep  
A : ada ya mas? 
B : he’emm 
A : misalnya mas? 
B : ...misalnya yaa..yo..untuk anal-anak 
A : jadi ada planning untuk anak-anak untuk tidak mengikuti jejaknya...itu 
harapan terbesare jenengan kedepan dikehidupane jenengan? 
B : ..yoo..mungkin untuk keluarga..pokok e cukup aku wes cukup   
A : intine keluarga tercukupi, jenengan bahagia 
B : he’e  
A : trus jenengan yakin gak dengan kemampuane jenengan seng sak niki saget 
ngeraih niku wau? 
B : saget mas...seng larang wes cukupan wes alhamdulillah 
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A : Menurute jenengan hal yang paling utama untuk berhenti dari naroba apa 
mas? 
B : Agama nomer siji  
A  : mbentengi to mas? Pondasi agama. Dulu penyebab keutamaane jenengan 
konsumsi narkoba nopo mas? 
B : pergaulan  
A : pergaulan 
B : coba-coba... 
A : ndak ad masalah atau apa? 
B : ndak ada..biasane kan nek ono salah paling pengen metu opo-opo cah enom 
sih pengen metu trus akhire ketemu teman seng salah yo wes ngunu iku   
A : prosese anda untuk berhenti itu tadi kan penjabarane kurang jelas ya mas, 
sebulan sakaw. Lha proses sakaw itu seperti apa ? 
B : proses sakawne iku ...ya nganu ya mubang mubeng pengen minta temen minta 
minta opo...kadang kan ngemis minta ngunu’an ki..kadang seminggu dikamar 
cuma dikamar..sambil apa nonton tv kadang ngamuk-ngamuk ambek..tidur ku 
mimpi buruk iku pasti iku     
A : intine depresi ya? 
B : hmm ..paling ngurangi makan keluar makan tok setiap hari ngunu tok neng 
kamaar terus, nonton tv opoo sampek di pojokan, yoo wes koyok neng film-
film ngunu ae  
A : tapi dulu e karena proses berhentinya itu kan karena keadaan ekonomi udah 
mulai menipis ya mas?  
B : hmm 
A : untuk menyikapi permasalahan sekarang ini? Itu bagaimana? Jenengan 
menyikapi masalah yang terjadi sehari-hari? 
B : yo lebih anu yoo piye yoo ..maksute masalah?  
A : permasalahan yang mungkin dikerjaan mungkin untuk lebih ke diri sendiri 
untuk memakai itu tadi? 
B : biasane nek ono masalah ngunu-ngunu ku wes angger meneng ...biasane nek 
kerjaan luweh seneng seri’ ngunu lho...ono kerjaan wes tak kerjani wonge 
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bose muni rak cocok ngene-ngene wes suerik tapi bar ngko ilang yo 
nenangno sek ngunu  
A : nggeh..berarti butuh waktu untuk memaafkan tapi aku tak minggir disik? 
B : emm 
A : untuk sekarang ini mas apakah anda menemui masalah yang berkaitan dengan 
anda mantan pecandu?  
B : ...ndak ada. Aku seng masalahe ki aku seng sering nganu ..ngukrek ku mau 
sampek berdarah lagek puas. Yo pokok e ngukrek-ngukrek koyok kaki iki 
...e..perasaane gek puas, kurang resik yo ngunu iku wes iku tok 
A : itu yang sampai sekarang masih? 
B : he’emm..pomone iki ngko tak ukrek-ukrek sampek ngko nek berdarah ki wes 
puas 
A : itu dulu sebelum memakai narkoba udah melakukan itu ndak? 
B : ndak.. pas waktu 04;40 biasane kan pas ngedrop, aku kan pernah cerito karo 
mas pas ngedrop iku seharian ora nde duit..bersih ora pengen tuku trus.. 
A : setelah itu apa jenengan gak merasa sakit mas? 
B : yo sakit tapi ..sakite ku koyo enak ngunu, ono seng diiris-iris sampek an ...lha 
aku cuman iku kuku ku tok iku gak iso tak ilangi  
A : owh itu pas makek dulu sekarang ini? 
B : sekarang ini ya itu se’ nyangke yo..wes ono getehe perih ngunu iku ngrasani 
perih pirang ndino ngunu iku wes resik..wes no perasaan enak ngunu lho ..yo 
aku gak ngerti  
A : biasane kan yang sakitkan normalnya kan gak diulangi lagi mas 
B : hmm 
A : misale ngetok i kuku kok sampek berdarah kan berarti besok jangan sampek 
berdarah kan gitu, lha jenengan malah sengaja 
B : lha aku kan kukune koyok ngene iki..rumangsaku kan nganu tak resik i neh 
tak ugel-ugel neh 
A : owh.. 
B : ngko kan balekneh tak ukrak ukrek neh..seminggu 2 kali 3 kali sampaek 
getehen...sampek saiki lagek iki durung ilang   
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A : tapi untuk jenengan perasaane jenengan pengen berhenti dari itu ndak sih 
mas? Untuk dikatakan normalnya kan orang berdarah pasti sakit to  
B : akuu kepingin 
A : tapi anda terganggu ndak dengan itu? 
B : orak sih ora terganggu 
A : sekarang anda merasa ada beban hidup ndak? 
B : ya 
A : anda hadapi setelah berhenti dari narkoba? Maksute perasaan yang 
membebani anda untuk menjalani hidup setetlah anda berhenti narkoba 
mungkin ada permasalahan-permasalahan masa lalu yang masih ..anda sesali 
atau apa?  
B : yaa sesali yo ncen membuang-buang waktu percuma ..e...yo wes ancen materi 
seng dihabisno kanggo kui..lapo halah yowes pasrah  
A : dah mulai menyerahkan itu terhadap pada yang maha kuasa? 
B : hmmm 
A : ada nda ya mas bagian pertemanan dengan teman-teman yang makek narkoba 
dah nggak? 
B : seh iseh yo ngono iku..pomo ketemu yo sediluk tok jagongan.e...sekarang 
mulai koyo..dulu-dulu ndak ketemu kabeh aku  
A : memnag menghindar sama sekali? 
B : menghindar  
A : trus sikap anda dengan orang tersebut itu baik-baik aja? 
B : baik-baik aja 
A : trus perasaan anda kalo ada yang mengkonsumsi lagi itu gimana mas? 
B :  eman-eman ...aku mulai mandek...sesasai..ulang meneh 
A : fisik e sakit mas? 
B : loru kabeh..awak ati loru kabeh...trus pikiran iki ameh mandek ..wes anu mas 
wes ngerii 
A : tapi kalo anda melihat orang-orang yang mengkonsumsi lagi perasaan anda 
gimana? 
B : yoo wes anu nguu iku eman-eman  
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A : terus kalo ada teen ato orang lain yang gak bisa berhenti dari narkoba menurut 
anda itu gimana mas? 
B : ..yoo aku kasian 
A : kasian mas 
B : yo temenku seng ngajak i iku sampek sekarang masih, baru-baru ini masih..yo 
aku ngerti ndekne masih. Dari awal kan aku make diajari dia, sampai 
sekarang masih makek sampek semua wes habis 
A : itu dah berkeluarga mas? 
B : udah..iki yo kasian aku soale ..yo modele koe reti coan?  
A : ora ngerti mas 
B : bakalan kui lho bos trek..anu balapan nek pas model ngunu  
A : trus pernah diajak untuk berhenti ndak mas 
B : ..pernah 
A : jawabane opo mas? 
B : yoo ... 
A : itu cuma ajakan dari dulu   
B : ceritane yo dah kenal ama aku wes konangan kelurga iku 3 kali .......pertama 
konangan ikuu....konangan habisin keluarga duit ku sekitar 1 miliyard lebih 
A : itu uang keluarga? 
B : wes pokok e uang keluarga habis 1 M dikasih 
A : buat hiburan ? 
B : yaa buat, habs keluargane ngerti..aku kan dipandang keluargane apik sih mas, 
di ngeter-ngeter de’e mok ke’i po rak? Nok cekoki po ra? Yo cekok i..seng 
mok cekok i sopo-sopo? Seng aku di jak..opo jenenge berobat, ngunu yo 
periksa tok neng prodio..yo dekne kan ntuk pil opo sih jengene pil vitamani. 
Pil vitamine iku ku kuat dinggo melek. Nek awakmu sehat kan ogak makek 
kan sehat. Ijek iso ngo aktifitas. Lha iku ku aku kan ngomong terus ngene ki 
nek jam 10 wes mulai ngedrop mripate iku wes mulai ngumbe pil wes bar aku 
nge’i pil nggo dekne ..dekene pilih di kekno aku aku seng ngumbe dek e 
makek iku teko wong liyo neh..dak ngerti aku asale..trus aku ngerti..wes 
berhenti dekne..dung berhenti, mbuh berhentine ki nganu ngeti konco, ngeti 
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dolanan manuk selama 5 bulan opo ..ndung dekne dolanan manuk wes rak 
dolanan ..ternyata konangan aku mbek koncone dolanan manuk, aku nangis 
lho ke iku mandek ngene-ngene ...lha temenan konangan keluargane neh 
nduwe utang 300 juta karo bandar. Langsung ditutup keluargane 300 juta wes 
wes rak make yo..? trus oleh makek tapi dirumah rak sah di kek kek no wong. 
Wes oleh make aku wes gak di kanggokno aku wes elek namaku diarane aku 
melu-melu neh. Bareng ke 2 iku aku dijak pamitan tapi kelurgane gak ngerti. 
Masaku yo apik malaahan malah nganggo neh. Yowes iku sampek saat iki 
aku gak gelem ketemu..ngomonge wes balek tapi ijek ndelek-ndelek ngunu 
iku  
A : selain piyambake niku jenengan tau ngejak wong liyo meneh gak mas? 
B : ajeng, mas hedi iku  
A : jenengan seng ngejak mas hedi? 
B :... mas hedi iku aku gak pernah ngajak..aku kan wes mulai berhenti wes mulai 
ngaji, dekne dolan genku Cuma dolan, dadi dekne wes bingung dekne 
mungkin wes titik jenuh konco-konco wes kangelan dekne pengen dolan reng 
gonku teros lha iku ono yo ono koncoku ngaji muni jarno cah iku ngko leh 
nek mentok luru awak e dewe, yo tenan iku dekne melu ngaji mbiyen yo trus 
kau meh takon permasalahanmu opo ? de’e wes mandek trus de’ e ngaji    
A : apakah sekarang ini ada permasalahan yang menurut anda saat ini mas?  
B : yoo ..masalahe utang-utang kui, utang-utang yang belum lunas iku  
A : berarti masalah dulu itu masih masih meninggalkan hutang-hutang ? 
B : h’mmm..mangkanya sampek sekarang kerja..masalah kerjaan kan duite tak 
nggo duite tak nggo ..wes ngunu iku masalah materine  
A : lebih ke materi? 
B : he’eeh 
A : kalo masalah yang sering muncul terus anda ingin memakai kembali ada mas? 
Dari masalah itu trus nada pengen make?  
B : ndak ada..pamane punyak uang banyak malah pengen makek kembali 
A : oh ngoten 
B : ancen kepenak ono duit wes tuku lah 
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A : kalo ada masalah curhat sama istri atau mubeng-mubeng gak jelas ngunu mas? 
B : aku kan nikahku kan lagek 3 tahunan ..aku kan jamane 3 tahun kae kan ijek 
muter-muter mbek konco nek gak mlayune neng minum-minuman   
A : trus e anda menyikapi masalah itu bagaimana mas dalam hidup misale katakan 
lah yowes musibah?  
B : iyoo ku mau hubungane karo agomo, nek gak stres 
A : lebih ke diserahkan ke maha kuasa? 
B : hmm 
A : trus dari mantan pecandu narkoba dari makek narkoba hikmah apa yang anda 
ambil? 
B : ee...nganu mas wes pernah ngrasain ..yo iku ..bingung..asline kan mek pengen 
menghilangno mas wes lalu ngunu wes ora nganu yowes iku wes ilang asale 
anu..masalalu ne wes elik ngunu ..keinginan kedepan rak muluk-muluk pokok 
e ngatur kelurga iku ojo sangkek ngunu neh   
A : kalo menurut anda masalah-masalah yang anda alami sehari-hari itu 
menghambat masa depan anda ndak? Atau itu menjadi pembelajaran bagi 
anda untuk menghadapi kehidupan ini?  
B : e..lebih ke pembelajaran  
A : cara anda menilai beban hidup yang alami gimana mas? Maksute ini bebannya 
berat ini bebannya ringan ini cukup saya selesaikan sendiri, ini saya butuh 
bantuan istri dan keluarga dan sebagianya  
B : em...nganu biasane angger ..istri  
A : anda merasa terpuruk nggak setiap dapet masalah? 
B : h’mm 
A : kalo mengatasi keterpurukan itu ? 
B : yoo opotimis iku  
A : tapi ada terpuruknya dulu baru optimis ? 
B : iya 
A : kalo dulu pas waktu berhenti pertama kali berhenti narkoba itu e..title mantan 
pecandu narkoba itu  pada tau ndak mas? 
B : tau 
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A : itu jadi beban hidup jenengan gak? 
B : yoo anu palingkan wong biasa metu-metu wong koncone cah iki mesti 
nganggo kabeh ..nganti saiki kan wes do reti ndi seng ngenggo kabeh..yo 
ancen...ora beban lah mas. Soale lambat laun wong menjalanikan bocah iki 
wes apik wes gelem di jak ngaji kan wes biasane do ngunu..penilaiane kan 
lama-lama  
A : udah perilaku ya mas jadi masa lampau itu nggak berlaku lagi?  
B : hmm  
A : pernah dilabeli sebagai mantan pecandu narkoba gak mas? 
B : nggak, nek ono wonge do meneng. Ngrasan-ngrasani  
A : tapi katakanlah dirasani tonggo jenengan terpuruk nggak mas? 
B : enggak.   
A : tersinggung kaleh omongan tonggo? 
B : ora. Tersinggunge pas nganu pas aku nganu bojoku nglamar bojoku kan tetp 
ono omonga cah iki ngene-ngene lha ikuu aku anu..yoo..tapi de’e iki wes 
paik. Tantangane kan wes wes apik wes tobatlah corone  
A : dulu waktu nyerak i istrinya itu minder gak mas? Maksutnya kan tetangga 
udah tau kelakuan kita dulunya seperti apa minder gak mas? 
B : minder  
A : tapi tetep optimis? 
B : yooo desakan wong tuo juga soale kan wes iku tak tembungke  
A : tapi itu ndak dijodohke to mas? 
B : ora ora dijodohke aku seng ngomong aku seneng mbi cah iku, aku ngerti iku 
..dadi yo peran orangtua juga. ..tapi kan mas-mas e kan ngerti konco metune 
kan iki-iki  
A : hal positif apa yang anda dapatkan setelah anda menjadi mantan pecandu 
narkoba? 
B : yo semakin......semakin kuat e..ngeti..ngeti rasane narkoba ngene-ngene tapi 
ketakutanku yo nganu nek anak-anakku makek narkoba..sebisa mungkin sih 
tak cegah tapi kan yo ancen..wes anu menjaga pergaulan kan ancen seng 
susah 
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A : tapi emang bener mas pendapate itu tadi bahwa agama emang podasi yang 
paling kuat ya? 
B : hmmm 
A : trus biasanya kalo anda terpuruk untuk bangkit lagi tu strategi yang paling jitu 
atau perilaku yang paling jitu untuk bangkit lagi tu gimana mas? Misale 
jenengan merasa terpuruk ntah pergi ntah cerita atau ntah apa yang anda 
lakukan untuk bangkit lagi? 
B : nek aku mas ..nek aku beraat aku cerito mbi guruku, cerito bar iku ngene-
ngene bar iku plong yo step-step ono   
A : lebih ke konsultasi religi yaa? 
B : he’eh. Ancen kudune konsultasi religi iku penting  
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CODING  
INFORMAN I 
Tabel Lampiran 2 Coding Informan I 
 
Pertanyaan Jawaban Interpretasi Tema 
sekarang apa 
yang anda 
rasakan mas 
setelah tidak 
menggunakan 
maaf narkoba 
lagi? 
rasanya agak tenang 
trus ..untuk 
kesehatane terasa 
lebih sehat 
Informan merasa 
dirinya lebih 
tenang setelah 
tidak 
mengkonsumsi 
narkoba dan sadar 
bahwa lebih sehat 
daripada saat 
masih 
mengkonsumsi 
narko 
Rasa tenang 
wonten tah 
mboten beban 
emosi ndek pas 
ngangge narkoba 
kaleh sakniki 
mboten ngagge 
narkoba? 
ndisik pas masih 
ngangge kan emosine 
tinggi..nganti sampe 
telat barang, emosine 
tinggi...tapi sekarang 
selama udah nggak, 
iso ngatasi emosilah 
Emosional 
informan menjadi 
stabil 
dibandingkan saat 
masih memakai 
narkoba 
Mengatasi 
emosional 
jenengan mutuske 
berhenti niku 
kapan mas? 
mutuske berhenti 
sudah berulang kali 
tapi berhenti total 
mboten ngagem 
nyoba 1 bulan berenti 
kumat, 1 kali berenti 
kumat. Sampek 
akhire kepengen 
berhenti yo dari lubuk 
hati dewe mas. 
Apapun resikonya 
pokoke berhenti 
Untuk 
Memtuskan 
berhenti 
konsumsi 
narkoba timbul 
dari hati informan 
sendiri dan 
informan sudah 
siap dengan 
resiko yang ada. 
Berhenti dari 
narkoba 
cara 
pengelolaannya 
itu gimana mas? 
ya aku nganu 
emosiku yo..dari 
pergaulan. Aku 
sebisa mungkin 
menjauh 
karosi..temen-temen 
disik sing do 
diolehno..terus akhire 
kan aku memutuskan 
Informan bisa 
berhenti dari 
narkoba dengan 
cara menjauh dari 
teman-temannya 
da memutuskan 
lebih medekatkan 
diri melalui religi 
dan ibadah 
Cara berhenti 
dari narkoba 
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ibarate kan religi sih 
mas ngaji e, terus 
kegiatan-kegiatan 
liyane, sholat-sholat 
sunnah. Hurung patek 
nglakoni tak lakoni 
tahajud, dhuha trus 
lagek berdo’a iku 
seng iso 
ngurangi..seng 
sampek sekarang 
emosine.., emosi 
wudlu terus sholat 
trus berdo’a 
akhire..reda 
kalo untuk 
berhenti mas 
sinten seng 
mempengaruhi? 
berhenti..sebenernya 
kepingin berhenti 
ndue pikiran seperti 
itu lha trus kedua yoo 
sebenernya temen 
mas temen, kadang 
ngaji trus ketemuan, 
pada saat berhenti yo 
jeh kontak tapi pada 
akhirnya mungkin 
apa..energi seng ngaji 
iku mungkin 
terpengaruh akhire 
Faktor religi yang 
mempengaruhi 
informan tidak 
lagi 
mengkonsumsi 
narkoba 
religi 
maksute berhenti 
masih memakai 
berarti untuk 
jangka waktunya 
itu apa mas? 
Mungkin kan dari 
jenengan kan 
memutuskan 
untuk berhenti 
trus tapi tetep 
mengurangi dosis 
mungkin atau 
gimana mas? 
 
yoo nek gitu juga 
bisa, nek ngurangi siji 
ngurangi siji gak ada 
ekonomine wes ...yo 
faktor ekonomi yo 
trus akhire nduwe 
roso aku wes pengen 
apik pengen tobat 
wes, misale aku karo 
wong liyo kan rak reti 
tapi karo yang diatas 
kan ngerti, aku 
memutuskan wes 
total     
Informan 
mempunyai 
perasaan ingin 
menjadi orang 
baik dan bertobat 
sehingga tidak 
lagi memakai 
narkoba 
Orang baik 
proses 
berhentinnya itu 
berapa bulan 
mas? Dari 
sekitar setaunan 
 
 
Informan butuh 
waktu satu tahun 
untuk benar-
benar tidak 
Waktu  
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keinginan sampai 
ke total nggak 
memakai? 
 
mengkonsumsi 
narkoba kembali 
terus perubahane 
jenengan kaleh 
tiyang sanes sak 
ba’done jenengan 
mandek makek? 
 
e karo konco-
koncone 
sepemakaine? 
yo met sewu nggeh. 
seolah-olah malah 
dimusuhi 
Informan 
mendapatkan 
tekanan dari 
temanya ketika 
memutuskan 
berhenti dari 
narkoba 
Tekanan  
dijauhi he’e..langsung 
dibilang saiki sok 
suci..tapi sih wes 
nganu, jauh pikirane 
buatku nek apik ya 
apik 
Informan di jauhi 
oleh teman-
temannya tetapi 
hal itu tidak 
membuat 
informan 
terpengaruh, 
informan tetap 
tegak pendirianya 
untuk menjadi 
orang baik 
Pendirian  
itu di waktu-
waktu apa mas 
maksute apakah 
gak ono opo-opo 
tiba-tiba pengen 
makek atau ketika 
ada tekanan apa 
gimana? 
yaa mungkin salah 
satune ono tekanan, 
kedua pas kumpul 
karo temen-temen 
seng ndisik seng 
nggunakno, aku neng 
cedak an mbuh keno 
asepe mbuh keno 
..seakan-akan keno 
setrum ngunu. 
Keinginan iku timbul 
neh. Nek kene nek 
kepengen wes ora 
dadi musnah yo dadi 
mundur...walaupun 
aku wes ora gunakno 
iku wes piro yo 8 
tahunan tapi keingina 
ijeh ono 
Ketika informan 
mendapat 
masalah masih 
terbesit untuk 
memakai narkoba 
lagi. Lebih-lebih 
ketika sedang 
berkerumun 
dengan orang 
yang masih 
memakai 
narkoba. Tetapi 
pendirian yang 
kuat untuk 
berhenti dari 
narkoba membuat 
informan tidak 
terpengaruh. 
Pendirian  
trus ketika 
mendapatkan 
tekanan mas, 
carane ngatur 
aku biasane yo nganu 
tempat-tempat seng 
menyendiri. Seringe 
ku neng laut 
Ketika 
mendapatkan 
masalah dalam 
hidup, informan 
mengalihkan 
Pengalihan  
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emosine jenengan 
pripun? 
nggeh arang-arang. 
Nganulah luru 
suasana seng 
nyaman. Kebanyakan 
neng laut 
dengan cara 
menyendiri 
kebanyakan 
informan 
menenangkan 
pergi kelaut 
tapi berhasil 
ditekan, berhasil? 
ya tergantung apa 
kekuatan neng awak e 
dewe, nek misale ora 
kuat pasti terjerumus 
neh. Walaupun posisi 
ekonomine tetep 
dibawah cukup kan 
temen-temen mesti 
dorong, ngasih 
barang nganu 
Informan 
berulang kali 
dibujuk untuk 
memakai narkoba 
kembali, terutama 
ketika 
mendapatkan 
masalah 
ekonomi. 
 
dulu ngendalikan 
keinginan, dadi 
otomatis kalo 
udah, dulu kan 
pengen-pengen 
terus to. 
Ngendalikan itu 
gimana? Supaya 
bisa berhenti 
sampai sekarang? 
ngelawan rasa 
sabune, tak lawan. 
Sakit sebenere sakit. 
Trus iso di nganu kok 
iso di prediksi, setiap 
jam 11 sapai jam set 1 
iku pas puncak-
puncak e 
niku..nggigil 
Dalam proses 
impulsnya, 
informan 
menahan sakit 
demi bisa 
berhenti dari 
narkoba.  
Rasa sakit 
jenengan ngeroso 
kehidupane 
jenengan bakalan 
terhalang nggak 
mas dengan 
nyuwun sewu 
statuse jengenan 
sebagai mantan 
pecandu narkoba? 
enggak sih, seng tak 
jeroni yo, prinsipku 
ngene slagi aku iso 
terus apik berusaha 
terus..masa lalu kan 
cukup aku 
pengalaman sih iso 
cerito, kedepane kan 
nek iso dadi wong 
apik 
informan 
sekarang ini 
sudah sangat 
optimis. Informan 
berpandangan 
bahwasanya masa 
lalu adalah 
pengalaman 
untuk kedepanya 
menjadi lebih 
baik. Berikut 
pernyataanya 
Optimis  
trus strategine 
jenengan untuk 
meghadapi 
kehidupan yang 
mendatang niku 
nopo mas? 
selama iki kan aku 
wes..wes trimo ae 
wes sering akeh 
masukan teko 
majlisku dimana ku 
ngaji ra 
Kondisi sekarang 
ini informan 
sudah 
menemukan jalan 
dalam 
memandang 
kehidupan 
kedapanya. 
Optimis  
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Melalui majelis 
ibadahnya 
informan optimis 
bisa menjadi 
lebih baik 
Nggeh nek kono kan seng 
tukar pikiran karo 
konco-konco, misale 
ono keluhan sitik, 
e..kan ono sharing ra 
keluhane opo di 
cekno bareng-bareng, 
dadi roso..ndisik kan 
ngunu rasane kecil 
hati, sitik-sitik cilik 
an ati..ku merasa 
kecil hati. Setelah 
sekarang  ketemu 
konco-konco aku tu 
yang e..rasa percaya 
dirinya tumbuh neh 
Ditambah lagi 
informan 
sekarang sudah 
percaya diri 
meski sebagai 
mantan pecandu 
narkoba, 
pengaruh majelis 
yang diikuti 
informan telah 
memperbaiki cara 
pandang 
informan 
Percaya diri 
kalo harapane 
jenengan terbesar 
kedepan apa mas? 
kedepanku yo iso 
ngumpulno anak-
anakku ojo sampek 
ngunu yo anak yo 
mungkin sok aku nde 
mantu ojo sampek 
terjerumus 
Untuk tujuanya 
kedepan, 
informan optimis 
bisa 
membahagiakan 
keluarganya dan 
mencegah 
keluarga 
terjerumus 
dilubang seperti 
informan. Berikut 
ungkapan 
wawancara 
informan 
keluarga 
trus penyebab 
utama dulu 
mengkonsumsi 
nopo mas? 
Lingkungan, 
lingkungan 
trus..kerjaan juga, 
kerjaanku mbiyen 
kan..dalam arti 
memikul peranan 
seng penting otomatis 
kan honore kan duite 
juga akeh, dadi 
nukokno obat 
iku..tapi kan..   
Analisis kausal 
yang 
diungkapkan 
informan adalah 
akibat lingkungan 
hidup dan 
pekerjaan 
informan yang 
membuat 
informan 
lingkungan 
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memakai 
narkoba.  
cara yang anda 
tempuh untuk 
berhenti niku lho 
mas, soale kan 
banyak mas 
contoh e..tiyang 
mpun teng 
rehabilitasi, 
keluar dari 
rehabilitasi 
memakai lagi, lha 
prosese jenengan 
niku ? 
seng pertama harus 
yakin, aku saat iku 
seh mikirno tentang 
ora kuat, aku wes 
nacang-ancang..dadi 
aku, aku memutuskan 
wes aku tobatlah tapi 
aku yakin awakku ra 
kuat, mangkane aku 
keluargaku wes tak 
omongi trus konco-
konco seng nganu, 
pokok e aku kiyo ora 
kudune di opname. 
Langsung dadi aku 
opname, wes makno 
yakin dadi aku 
opname mangkane 
aku langsung 
 
 
Informan sadar 
bahwa apa yang 
sudah 
dilakukanya 
dengan narkoba 
adalah kesalahan 
dalam hidup. Atas 
kesadaranya 
tersebut informan 
memutuskan 
untuk bertobat 
Kesalahan 
gak se ekstrim? he’em wes ngunu iku, 
nek pas gak nganu 
tak...nek aku kan 
nganggo dadi 
makanan pokok iku 
misale pas pagi, nek 
aku gak gunakno gak 
iso kerjo..samape jam 
1 nan aku wes ora 
kerjo wes putus kerja 
aku ngumbe sampe’e 
jam kerja 9 malem 
aku ngumbe, dadi aku 
tidure cuma sedikit, 
yo paling selama 24 
jam iku tidurku cuma 
4 jam 3 jam selaine 
tak ge melek 
Informan bisa 
ketergantungan 
dengan narkoba 
disebabkan untuk 
menjaga stamina 
saat bekerja. 
Tekanan 
pekerjaan yang 
memaksa untuk 
tidak tidur 
menjadikan 
narkoba sebagai 
vitamin informan 
Pekerjaan  
dijak meneh dijak rak iso 
nolak..mestine nek 
nolak ngunu, 
akhirnya di jak i 
perlahan-lahan ijek 
Setelah informan 
sadar bahwa 
memakai narkoba 
adalah tindakan 
yang salah, 
Tindakan salah 
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ketemu wong meneh 
karna mungkin temen 
adoh akhire nganu 
nolak...ewoh..ijek 
wes 
berusaha..sampek 
naudhubillah min 
dzalik, sampe aku 
memutuskan iku, 
sampek tak tak aku 
nduwe rencana, aku 
yakin aku aku rak 
kuat langsung jaluk 
opname dokter 
informan 
memutuskan 
keluar dari zona 
nyaman dan rela 
dirawat di rumah 
sakit 
tapi setelah 
opname itu, 
jenengan kan 
masih merasa 
ingin, keinginan 
kan masih ada? 
 
posisi opname iku 
aku merasa jeh 
ngarep aku..aku mikir 
halusinasi aku 
semacam, di datengi 
semacam..bocahe 2 
aku secam ngarasa 
aku ijek ngarep nok 
ati mas, trus seng 
nekani iku malaikat 
tah setan ngunu, iku 
nde’e meneng teko 
ntok 
 
 
Ketika dirawat di 
rumah sakit, 
informan 
mendapatkan 
halusinansi 
bahwa dia akan 
mati, hal itu 
menambah niat 
informan untuk 
benar-benar 
berhenti dari 
narkoba 
Rumah sakit 
apa jennegan 
menjalin 
pertemanan 
dengan orang 
yang memakai 
narkoba mas? 
Rencang-
rencange ndisik 
mpun putus sama 
sekali, sama 
seklai ndak ada 
temen atau masih 
ada beberapa 
temen? 
ada. Beberapa temen 
ada, tapi ndisik seng 
seng ekstrim-ekstrim 
iku...dadi 3 hari 3 hari 
wes ganti nomer 
meneh, sampek 
berapa tahun mbuak 
nomer ganti terus 
aktif sampek 
Informan hanya 
menghindari 
teman-temanya 
yang masih 
pecandu narkoba, 
usaha informan 
untuk mejauhi 
temannya 
tersebut sampai 
mengganti nomer 
seluler 
Menghindar 
jenengan? semuanya..tapi lha 
seng nomer pribadi, 
seng nganu tapi 
Informan hanya 
menghindari 
teman-temanya 
menghindar 
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nomer seng kanggo 
hubungan iku ganti 
tiap 2 hari 3 hari ganti 
yang masih 
pecandu narkoba, 
usaha informan 
untuk mejauhi 
temannya 
tersebut sampai 
mengganti nomer 
seluler 
kalo sama temen 
seng makek 
sikape pripun 
teseh hubungan 
kaleh jenengan? 
ya biasa..e ..istilahe 
sekarang mungkin 
ibarate e..aku wes 
ndue keimanan seng 
luweh kuat dibanding 
ndisik, seandainya 
nde’e melakukan 
didepan mataku, aku 
kayak e terpengaruh 
cuma sitik 
 
Selain itu, 
informan tidak 
akan terpengaruh 
lagi oleh bujukan 
teman-temanya 
sebab informan 
merasa imannya 
sudah tertananm 
kuat.  
Menghindar  
tapi terpengaruh 
itu masih bisa 
ditekan mas? 
h’mm..tapi 
kebanyakan nde’e 
juga nyadar lah 
songko dadi ewoh 
juga 
  
kalo terhadap 
orang-orang yang 
masih makai dan 
tidak bisa 
berhenti e 
penilaianne 
jengan pripun 
terhadap? 
biasa, ora pernah 
merasa mengecilkan 
orang itu ndaak, 
soalnya aku juga 
pernah ngalami. 
Kemungkinan seng 
tak ngeti saiki ku 
katakanlah hurung 
seektrim aku, tapi aku 
yakin dekne ki suatu 
saat mesti nde pikiran 
koyo aku 
informan 
menganggap 
teman-temanya 
yang masih 
memakai narkoba 
suatu saat akan 
sadar. Informan 
juga tidak 
menganggap 
temanya tersebut 
negatif.  
Empati  
jenengan nate 
ngajak tiyang tuk 
berhenti makek? 
pernah...tapi posisine 
sama-sama kabeh, 
karna saat iki nganu 
mesti ono 
ketersinggungan. 
Cuma nce’e tok aku 
ngroso ewoh tah piye 
mundak aku ngrasa 
sok ngajarilah, nde’e 
Informan juga 
mengajak teman-
teman sejawatnya 
untuk 
meninggalkan 
pemakaian 
narkoba, tetapi 
ajakan tersebut 
belum direspon 
dengan baik 
Empati  
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kan yuk bareng-
bareng ninggalno 
nggak ada mas? oraa..masalahe 
prinsipe ku aku 
nduwe ..aku..aku 
...aku kepingin aku 
iki sadar dari masalah 
bagian dari solusi 
mangkane aku 
condongku reng 
bagian dari solusi, 
aku bagian dari solusi 
berarti kan sebisa 
mungkin aku 
memperbaiki 
Informan sudah 
sadar akan setiap 
masalah yang 
terjadi di 
kehidupanya. 
Informan 
sekarang 
memandang 
masalah akan ada 
hikmahnya 
melalui solusi dan 
informan akan 
terus 
memperbaiki diri. 
Memandang 
masalah  
berarti itu 
prinsipnya 
jenengan? 
Prinsip informan sudah 
memiliki prinsip 
yang baru dan 
sangat kuat. 
Setiap masalah 
yang ada 
informan ceritkan 
pada keluarga 
Prinsip  
trus carane anda 
memecahkan 
masalah yang 
datang? 
sekarang nduwe 
majlis jadi misale 
perlu diomongno 
diomongno seng ora 
perlu yo..mungkin 
diomongnone karo 
keluarga, kan saiki 
wes nduwe istri sih 
mas karo istri..karo 
orang tua mbe istri 
sisan tak jak bareng 
ngendikan 
informan sudah 
memiliki prinsip 
yang baru dan 
sangat kuat. 
Setiap masalah 
yang ada 
informan ceritkan 
pada keluarga 
Prinsip  
kalo menyikapi 
masalah mas 
dalam hidup 
maksute masalah 
terlalu beraat 
angel ..? 
ya alhamdulillah 
..saat iku..betul-betul 
aku..sebenere 
masalah dari kita 
sendiri ya nek 
menurutku yo 
seandainya kita gak 
ingin masalah ya 
nggak terjadi 
masalah..nek masalah 
Setelah berhenti 
dari narkoba, 
informan kian 
mensyukuri 
kehidupan yang 
telah diberikan. 
Prinsip informan 
bahwa apa yang 
terjadi sekarang 
ini akan 
Prinsip  
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urusan rejekikan 
menurutku wes ono 
seng 
ngaturlah..misale 
mungkin saai iki 
usahaku durung iso 
koyo seng tak 
harapno..mungkin 
ora saat iki, mbuh 
mungkin tahun depan 
opo tahun depane neh 
opo mungkin bulan 
depan, prinsipku 
ngunu    
membawa 
kebaikan dirinya 
dimasa yang akan 
datang 
kalo hikmah itu 
ada yang keambil 
dari mantan 
pecandu? 
sebenere ku ..anu 
masalah hati manusia 
sebenere ku seburuk 
apapun si pemakai ku 
..aku yakin mas 
sebenere ku nde ati 
seng apik..lha nde’e 
sebenere opo sih..nek 
misale..tau berharap 
ora kejrumus neh 
yo..ndekne ku yo wes 
kadung saumpamane 
yo..peka o atiku. Dadi 
perasaan sebenere ku 
ora koyo seng 
di..misale koyok 
neng media. Nde’e 
kan bukan penjahat 
mas, nde’e gunakno 
iku kan karena ada 2 
faktor karena 
pelampiasan, karena 
pelampiasan masalah 
terus seg keduane 
karena pengen 
seneng wes ku tok. 
Dadi sebenere yo ku 
mau kui ora 
jahat.....dia ngrusak 
awak e dewe ora 
ngerugikan orang lain 
 
Sebagai mantan 
pecandu narkoba, 
informan merasa 
sebenarnya setiap 
orang pemakai 
narkoba memiliki 
hati yang baik, 
terjerumus 
memakai narkoba 
disebabkan oleh 
pelampiasan 
masalah hidup 
Empati  
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menurute 
jenengan 
permasalahane 
jenengan hadapi 
niku menghambat 
kesuksesan 
jenengan nopo 
mboten? 
menghambat Informan merasa 
menjadi pecandu 
narkoba telah 
mengambat 
kesuksesan 
kehidupanya.  
Menghambat  
terus e..langkah 
apa yang anda 
ambil untuk 
mengurangi 
hambatan itu? 
kan pas ninggalno iku 
seng tengah dadi 
hambatan iku..pokok 
e intine dadi opo 
..pengalaman iku 
memang 
menghambat, 
menghambat terus 
cita-cita barang 
terhambat kabeh. Iku 
wes terjadi yowes 
Informan merasa 
menjadi pecandu 
narkoba telah 
mengambat 
kesuksesan 
kehidupanya.  
Menghambat  
permasalahane 
jennengan? Kan 
kadang ada yang 
dapet masalah 
sedikit dibesar-
besarkan mas. 
ooh nek aku tipene 
opo anane mas 
...saknane masalah 
kecil yo anggep ae 
iku rak malalh rak 
dadi masalah nek aku 
iku yoo nikir seng 
nok dalan lah rak 
perlu di samping-
samping dadi watu 
gedhe 
Sekarang ini 
informan sudah 
mampu keluar 
dari 
permasalahanya 
sebagai mantan 
pecandu narkoba. 
Informan sudah 
bisa mensikapi 
segela 
permasalahan 
yang datang 
Sikap  
jenengan merasa 
terpuruk nggak 
ketika 
mendapatkan 
masalah? 
...gak..ibaratnya yaa 
wes nduwe pegangan 
iki...setelah lungo 
mbe konco-konco 
..terutama ku nduwe 
wong seng iso tak 
percoyo nggo nrimo 
aku dan orang itupun 
masih nduwe 
katakanlah guru neh 
bedane nde’e seng 
bisa luweh tinggi neh 
pemecahan masalahe 
Selain itu, sebagai 
mantan pecandu 
narkoba informan 
mendapatkan 
guru yang mampu 
memberikan 
solusi setiap 
permasalahanya 
Solusi  
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terus jenengan 
mendapatkan hal 
positif ndak dari 
masa lalu yang 
bisa anda ambil? 
positife yo nganu 
..banyak temen juga 
mas 
 
 
Informan 
menganggap 
buah hasil 
menjadi mantan 
pecandu narkoba 
terdapat dampak 
postif dan 
negatifnya. 
Informan sadar 
bahwa banyak 
dampak negatif 
yang 
didadapatkan dari 
narkoba 
Hikmah  
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CODING  
INFORMAN II 
Tabel Lampiran 3 Coding Informan II 
Pertanyaan Jawaban Interpretasi  Tema  
Nopo ingkang 
jenengan rasakke 
setelah tidak 
menggunakan 
narkoba mas? 
yo luweh enak 
ngunu..enak, yoo 
luweh tenang pokok e 
aku..gak nganu 
lho..gak emosiaan 
..trus ..ngontrol 
Dalam regulasi 
emosi sebagai 
mantan pecandu 
narkoba informan 
sekarang ini 
merasa emosinya 
lebih baik. 
Informan merasa 
lebih tenang 
Emosional  
apakah ada 
perubahan emosi 
seng mencolok 
saat 
menggunakan 
narkoba dan 
setelah berhenti 
dari narkoba? 
iyaa membuat tenang 
pokok e, cuman 
kadang koyok pas 
siyut langsung emosi 
rak ono opo-opo tapi 
emosi ngunu lho, 
koyok dituju koyok 
ngunu lah kadang iku 
tok sih 
Meski sudah 
berhenti dari 
narkoba, emosi 
informan masih 
sering muncul 
seperti saat masih 
memakai narkoba 
Emosi  
ngedemke ati 
mas? 
iya..kae kan pas 
durung mecah yo 
mesti ngaplok opo..yo 
mboh banting opo 
ndisik lagi kurang 
mas, saiki tinggal 
lungo muter-muter 
mlaku ngunu iku wes 
tenaang  
Informan sudah 
berupaya 
meredam 
emosinya setelah 
berhenti dari 
narkoba. Tetapi 
terkadang emosi 
tersebut masih 
belum terkontrol 
Emosi  
nikune? kadang seminggu apik 
kadang 3 hari makek 
kan baru kadang 1 
bulan baru makek 
Emosi yang ada 
dalam diri 
informan tidak 
terduga, 
emosinya belum 
setabil walaupun 
sudah berhenti 
mengkonsumsi 
narkoba 
Emosi  
niku ngontrole 
jenengan pripun? 
yo pas ngunu iku opo 
yoo..mestine kan 1 
nggak ngeh..apa 
sudah uange mulai 
Alasan pertama 
informan tidak 
memakai narkoba 
karena keadaan 
Ekonomi  
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menipis sudah nggak 
punya uang, kita kan 
nyuri ngapusi orang 
minjem sana minjem 
sini akhir-akhhire kan 
wes mentok ndak da 
apa-apa..akhire yoo 
mou iku nggak teratur 
nggak makek 
kembali..yowes 
marah teros pas akhire 
ku kalo nggak seri’ 
ngunu..biasane nek 
karo konco-konco sue 
gak ketemu di gasak i 
“weh loro kue tak 
ke’i” trus di ke’i..sak 
sedotan 
ekonomi. 
Informan tidak 
dapat membeli 
narkoba kembali 
itu baru pas 
berhentinya pas 
setahun itu atau 
baru-baru ini? 
 
ya itu trus 
anu..setengah tahun 
yang lalu 
Setelah 
memutuskan 
tidak 
menggunakan 
narkoba lagi, 
informan masih 
terbayangi untuk 
memakai narkoba 
kembali tetapi 
dalam kadar yang 
sedikit 
Memakai 
narkoba lagi 
lha trus cara anda 
untuk itu mas? 
Menyerang 
maksute perasaan 
itu kan diserang 
to mas, itu 
gimana? 
waktu, nek wes rasane 
halah coba siji lah, 
sediluk tah, sitik tah 
sitik, rak popo rak 
popo, pikiranku 
ngunu tak e 
Setelah 
memutuskan 
tidak 
menggunakan 
narkoba lagi, 
informan masih 
terbayangi untuk 
memakai narkoba 
kembali tetapi 
dalam kadar yang 
sedikit 
 
jenengan kalo ada 
tekanan niku 
mbuh masalah 
pekerjaan, rumah 
tangga ato 
pertemanan, 
biasane nek sampek 
gak kuate biasane yo 
mengurung kamar 
mandi tah pas mandi 
nganu gayunge opo 
piye ..e banyune 
Untuk 
mengendalikan 
impuls masa lalu, 
sampai sekarang 
informan 
menahanya 
Menahan  
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tetangga niku 
ngatur emosine 
jenengan pripun? 
tatapno neng tembok 
buantere trus plong 
astagfirullah   
dengan cara 
mengurung di 
kamar mandi 
untuk sekarang 
ini mas ada 
dorongan untuk 
memakai lagi 
tidak? 
enggak ada ...nek 
ndisik kan setahun 
setahun kan aku mulai 
berhenti setahune lagi 
iku sering awakku kan 
luoru kabeh a...puegel 
kabeh, biasane 
diumbeni anggur 
ambek alkohol 
lah..soale kan alkohol 
iku 
Setelah berhenti 
dari narkoba, efek 
yang dirasakan 
informan adalah 
badanya terasa 
pegal dan 
informan 
mengalihkannya 
dengan minuman 
keras 
Efek  
respon anda 
ketika bertemu 
temen yang masih 
make itu gimana 
mas? Sebisa 
mungkin 
menghindarikah 
atau emang dari 
diri udah 
berkeyakinan 
saya maupun 
kumpul dengan 
mereka saya tetep 
bisa memageri 
diri atau gimana? 
nek aku sebisa 
mungkin menjauhi 
Selain itu yang 
berkaitan dengan 
impuls, informan 
menjauhi narkoba 
teman-temanya. 
Informan hanya 
bertegur sapa 
dengan teman 
sejawatnya 
Menjauhi 
teman  
menjauhi ya mas? 
Lebih aman 
lebih aman..aku lek 
kumpul ono terus 
mesti ngko balek neh, 
rak bakal jengene 
setan kui tetep 
Selain itu yang 
berkaitan dengan 
impuls, informan 
menjauhi narkoba 
teman-temanya. 
Informan hanya 
bertegur sapa 
dengan teman 
sejawatnya 
Menjauhi  
nggeh mas yo pomo ketemu 
sekedar hai hai 
Selain itu yang 
berkaitan dengan 
impuls, informan 
menjauhi narkoba 
teman-temanya. 
Informan hanya 
bertegur sapa 
Menjauhi 
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dengan teman 
sejawatnya 
berarti kalao 
untuk sekarang 
ini untuk 
perilaku-perilaku 
yang menjadi 
kebiasaan dulu itu 
ibarate udah 
mulai ditekan ya 
mas? 
sitik..dulu kan 
halusinasiku kan seks 
mas, kanggo 
ngedunno emosine 
kui kan   
Sedangkan 
impuls yang lain 
adalah perilaku 
seks sual yang 
disebabkan oleh 
narkoba. 
Sekarang ini 
impuls tersebut 
belum juga bisa 
sepenuhnya 
hilang dalam diri 
informan 
Menjauhi 
ow 
ngoten..berarti 
dialihkan ke seks 
ya mas? 
iyaa ..ngeti ndelok 
film ku nganti berjam-
jam..nek ndue bojo po 
duit maen mbek wong 
wedok biasane kan, 
biasane yo ncen 
ngunu iku  
Sedangkan 
impuls yang lain 
adalah perilaku 
seks sual yang 
disebabkan oleh 
narkoba. 
Sekarang ini 
impuls tersebut 
belum juga bisa 
sepenuhnya 
hilang dalam diri 
informan 
Menjauhi 
optimis ndak mas 
menata 
kehidupan 
kedepane setelah 
berhenti dari 
narkoba 
kehidupan 
kedepane ? 
ya harus optimis, ini 
sebagai penyemangat 
untuk anak-anak  
Dalam 
pandangan 
kedepan, 
informan optimis 
untuk benar-
benar berhenti 
dari narkoba. 
Informan 
mengatakan 
bahwasanya 
anak-anaknya 
yang menjadikan 
dia optimis 
Optimis  
keluarga? keluarga ada...bisane 
aku make kan nek wes 
nde bojo kan mesti 
hancur cerai..keluarga 
nomer 1..semangat 
Kemudian 
informan 
mengungkapkan 
bahwa 
keluarganya 
menjadi prioritas 
untuk 
Keluarga 
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memutuskan 
berhenti dari 
narkoba 
udah lama? 
Sekarang dah bisa 
mengatasi mas? 
dulu perasaan minder 
iku nganu..takut untuk 
melalui ini takut 
semuanya untuk 
ketemu orang banyak 
 
Sebelumnya 
informan merasa 
kecil hati karena 
terkenal sebagai 
mantan pecandu 
narkoba. Hal itu 
diungkapkan 
informan sebagai 
berikut 
Kecil hati 
Menurute 
jenengan hal yang 
paling utama 
untuk berhenti 
dari naroba apa 
mas? 
agama lan ekonomi 
nomer siji 
Dalam 
kesedaranya, 
informan 
memutuskan 
berhenti dari 
narkoba 
disebabkan oleh 
alasan agama dan 
ekonomi 
informan 
Alasan  
ndak ad masalah 
atau apa? 
ndak ada..biasane kan 
nek ono salah paling 
pengen metu opo-opo 
cah enom sih pengen 
metu trus akhire 
ketemu teman seng 
salah yo wes ngunu 
iku 
Informan 
mengatakan 
dirinya bisa 
terjerumus dari 
narkoba 
disebabkan oleh 
pergaulan anak 
muda.  
Pergaulan  
prosese anda 
untuk berhenti itu 
tadi kan 
penjabarane 
kurang jelas ya 
mas, sebulan 
sakaw. Lha 
proses sakaw itu 
seperti apa ? 
proses sakawne iku 
...ya nganu ya mubang 
mubeng pengen minta 
temen minta minta 
opo...kadang kan 
ngemis minta 
ngunu’an ki..kadang 
seminggu dikamar 
cuma dikamar..sambil 
apa nonton tv kadang 
ngamuk-ngamuk 
ambek..tidur ku 
mimpi buruk iku pasti 
iku 
Keadaan 
ekonomi bagi 
informan yang 
mengakibatkan 
dirinya menjadi 
pecandu narkoba 
dan karena 
ekonomi juga 
informan bisa 
berhenti dari 
narkoba 
Ekonomi 
nggak ada mas? ndak.. pas waktu 
makai biasane kan pas 
Sampai pada 
akhirnya 
Ekonomi  
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ngedrop, aku kan 
pernah cerito karo 
mas pas ngedrop iku 
seharian ora nde 
duit..bersih ora 
pengen tuku trus 
informan terlilit 
ekonomi dan 
memaksanya 
berhenti dari 
narkoba karena 
tidak mampu 
membeli 
setelah itu apa 
jenengan gak 
merasa sakit mas? 
yo sakit tapi ..sakite 
ku koyo enak ngunu, 
ono seng diiris-iris 
sampek an ...lha aku 
cuman iku kuku ku 
tok iku gak iso tak 
ilangi 
Informan saat 
memakai perilaku 
yang tidak wajar 
yaitu melukai 
anggota tubuh. 
Kebiasaan 
tersebut sampai 
sekarang masih 
belum bisa hilang 
Kebiasaan  
owh itu pas 
makek dulu, 
untuk sekarang 
ini? 
sekarang ini ya itu se’ 
nyangke yo..wes ono 
getehe perih ngunu 
iku ngrasani perih 
pirang ndino ngunu 
iku wes resik..wes no 
perasaan enak ngunu 
lho ..yo aku gak ngerti 
Kebiasan buruk 
itu ketika 
dilakukan emosi 
informan merasa 
lebih tenang. 
Berikut 
pengakuan 
informan dalam 
wawancaranya 
Kebiasaan  
ada nda ya mas 
bagian 
pertemanan 
dengan teman-
teman yang 
makek narkoba 
dah nggak? 
seh iseh yo ngono 
iku..pomo ketemu yo 
sediluk tok 
jagongan.e...sekarang 
mulai koyo..dulu-dulu 
ndak ketemu kabeh 
aku 
Informan dalam 
menjaga 
empatinya 
berhenti dari 
narkoba, 
informan 
mencoba 
menghindar dari 
lingkungan 
pertemanannya, 
informan 
mengurangi 
itensitas bertemu 
tetapi hubungan 
dengan temanya 
setelah berhenti 
dari narkoba 
masih terjaga 
dengan baik 
Empati  
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memnag 
menghindar sama 
sekali? 
Menghindar Informan dalam 
menjaga 
empatinya 
berhenti dari 
narkoba, 
informan 
mencoba 
menghindar dari 
lingkungan 
pertemanannya, 
informan 
mengurangi 
itensitas bertemu 
tetapi hubungan 
dengan temanya 
setelah berhenti 
dari narkoba 
masih terjaga 
dengan baik 
Empati  
trus sikap anda 
dengan orang 
tersebut itu baik-
baik aja? 
baik-baik aja Informan dalam 
menjaga 
empatinya 
berhenti dari 
narkoba, 
informan 
mencoba 
menghindar dari 
lingkungan 
pertemanannya, 
informan 
mengurangi 
itensitas bertemu 
tetapi hubungan 
dengan temanya 
setelah berhenti 
dari narkoba 
masih terjaga 
dengan baik 
Empati  
tapi kalo anda 
melihat orang-
orang yang 
mengkonsumsi 
lagi perasaan 
anda gimana? 
yoo wes anu nguu iku 
eman-eman 
Selain itu 
informan juga 
mempunyai rasa 
empati dengan 
temanya yang 
masih sering 
konsumsi 
narkoba. 
Empati  
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Informan 
menyayangkan 
kondisi temanya 
tersebut 
terus kalo ada 
teen ato orang 
lain yang gak bisa 
berhenti dari 
narkoba menurut 
anda itu gimana 
mas? 
yoo aku kasian  Selain itu 
informan juga 
mempunyai rasa 
empati dengan 
temanya yang 
masih sering 
konsumsi 
narkoba. 
Informan 
menyayangkan 
kondisi temanya 
tersebut 
Empati  
kasian mas? yo temenku seng 
ngajak i iku sampek 
sekarang masih, baru-
baru ini masih..yo aku 
ngerti ndekne masih. 
Dari awal kan aku 
make diajari dia, 
sampai sekarang 
masih makek sampek 
semua wes habis 
Selain itu 
informan juga 
mempunyai rasa 
empati dengan 
temanya yang 
masih sering 
konsumsi 
narkoba. 
Informan 
menyayangkan 
kondisi temanya 
tersebut 
Empati  
buat hiburan ? yaa buat, habs 
keluargane ngerti..aku 
kan dipandang 
keluargane apik sih 
mas, di ngeter-ngeter 
de’e mok ke’i po rak? 
Nok cekoki po ra? Yo 
cekok i..seng mok 
cekok i sopo-sopo? 
Seng aku di jak..opo 
jenenge berobat, 
ngunu yo periksa tok 
neng prodio..yo dekne 
kan ntuk pil opo sih 
jengene pil vitamani. 
Pil vitamine iku ku 
kuat dinggo melek. 
Nek awakmu sehat 
Informan merasa 
temanya rela 
berkorban demi 
menjaga 
informan dari 
konsumsi 
narkoba. 
Informan 
diberikan vitamin 
untuk menjaga 
stamina 
sedangkan 
temanya memilih 
menggunakan 
narkoba 
Teman  
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kan ogak makek kan 
sehat. Ijek iso ngo 
aktifitas. Lha iku ku 
aku kan ngomong 
terus ngene ki nek jam 
10 wes mulai ngedrop 
mripate iku wes mulai 
ngumbe pil wes bar 
aku nge’i pil nggo 
dekne ..dekene pilih di 
kekno aku aku seng 
ngumbe dek e makek 
iku teko wong liyo 
neh..dak ngerti aku 
asale..trus aku 
ngerti..wes berhenti 
dekne..dung berhenti, 
mbuh berhentine ki 
nganu ngeti konco, 
ngeti dolanan manuk 
selama 5 bulan opo 
..ndung dekne 
dolanan manuk wes 
rak dolanan ..ternyata 
konangan aku mbek 
koncone dolanan 
manuk, aku nangis lho 
ke iku mandek ngene-
ngene ...lha temenan 
konangan keluargane 
neh nduwe utang 300 
juta karo bandar. 
Langsung ditutup 
keluargane 300 juta 
wes wes rak make 
yo..? trus oleh makek 
tapi dirumah rak sah 
di kek kek no wong. 
Wes oleh make aku 
wes gak di kanggokno 
aku wes elek namaku 
diarane aku melu-
melu neh. Bareng ke 2 
iku aku dijak pamitan 
tapi kelurgane gak 
ngerti. Masaku yo 
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apik malaahan malah 
nganggo neh. Yowes 
iku sampek saat iki 
aku gak gelem 
ketemu..ngomonge 
wes balek tapi ijek 
ndelek-ndelek ngunu 
iku 
jenengan seng 
ngejak mas edi? 
mas hedi iku aku gak 
pernah ngajak..aku 
kan wes mulai 
berhenti wes mulai 
ngaji, dekne dolan 
genku Cuma dolan, 
dadi dekne wes 
bingung dekne 
mungkin wes titik 
jenuh konco-konco 
wes kangelan dekne 
pengen dolan reng 
gonku teros lha iku 
ono yo ono koncoku 
ngaji muni jarno cah 
iku ngko leh nek 
mentok luru awak e 
dewe, yo tenan iku 
dekne melu ngaji 
mbiyen yo trus kau 
meh takon 
permasalahanmu opo 
? de’e wes mandek 
trus de’ e ngaji 
Kepedulian 
informan 
tercurahkan 
untuk mengajak 
teman informan 
untuk berhenti 
dari narkoba dan 
sekarang 
informan berhasil 
mengajak tidak 
mengkonsumsi 
narkoba 
Kepedulian  
apakah sekarang 
ini ada 
permasalahan 
yang menurut 
anda saat ini mas? 
yoo ..masalahe utang-
utang kui, utang-utang 
yang belum lunas iku 
 
Dalam 
perbuatannya saat 
mengkonsumsi 
narkoba, 
informan 
meninggalkan 
sejumlah hutang 
dari hasil 
perbuatanya dulu 
Efek  
berarti masalah 
dulu itu masih 
meninggalkan 
hutang-hutang ? 
h’mmm..mangkanya 
sampek sekarang 
kerja..masalah kerjaan 
kan duite tak nggo 
duite tak nggo ..wes 
Dari perbuatanya 
tersebut sampai 
sekarang 
informan belum 
juga 
Efek  
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ngunu iku masalah 
materine 
menyelesaikan. 
Hasil kerjanya 
untuk menutupi 
perbuatan masa 
lalunya 
kalo masalah 
yang sering 
muncul terus 
anda ingin 
memakai kembali 
ada mas? Dari 
masalah itu trus 
nada pengen 
make? 
ndak ada..pamane 
punyak uang banyak 
malah pengen makek 
kembali 
Alasan utama 
berhenti dari 
narkoba adalah 
ekonomi 
membuat 
informan akan 
kembali lagi 
memakai narkoba 
jika mempunyai 
ekonomi yang 
kuat.  
ekonomi 
oh ngoten ancen kepenak ono 
duit wes tuku lah 
Alasan utama 
berhenti dari 
narkoba adalah 
ekonomi 
membuat 
informan akan 
kembali lagi 
memakai narkoba 
jika mempunyai 
ekonomi yang 
kuat.  
Ekonomi  
itu jadi beban 
hidup jenengan 
gak? 
yoo anu palingkan 
wong biasa metu-
metu wong koncone 
cah iki mesti nganggo 
kabeh ..nganti saiki 
kan wes do reti ndi 
seng ngenggo 
kabeh..yo ancen...ora 
beban lah mas. Soale 
lambat laun wong 
menjalanikan bocah 
iki wes apik wes 
gelem di jak ngaji kan 
wes biasane do 
ngunu..penilaiane kan 
lama-lama 
Setelah 
memutuskan 
berhenti dari 
narkoba, 
informan merasa 
tidak terbebani 
meski 
lingkunganya 
mayoritas 
mengkonsumsi 
narkoba 
Memutuskan  
tersinggung kaleh 
omongan tonggo? 
ora. Tersinggunge pas 
nganu pas aku nganu 
bojoku nglamar 
Beban stigma 
sebagai mantan 
pecandu narkoba 
Stigma  
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bojoku kan tetp ono 
omonga cah iki 
ngene-ngene lha ikuu 
aku anu..yoo..tapi 
de’e iki wes paik. 
Tantangane kan wes 
wes apik wes tobatlah 
corone 
dialami informan 
ketika hendak 
menjalin 
pernikahan 
hal positif apa 
yang anda 
dapatkan setelah 
anda menjadi 
mantan pecandu 
narkoba? 
 
yo 
semakin......semakin 
kuat e..ngeti..ngeti 
rasane narkoba ngene-
ngene tapi 
ketakutanku yo nganu 
nek anak-anakku 
makek 
narkoba..sebisa 
mungkin sih tak cegah 
tapi kan yo ancen..wes 
anu menjaga 
pergaulan kan ancen 
seng susah 
Selain itu 
informan juga 
merasa khawatir 
jika jejaknya 
sebagai mantan 
pecandu narkoba 
akan menimpa 
anak-anaknya 
kelak. Informan 
berusaha untuk 
menjaga anaknya 
dari narkoba 
Keluarga  
 
 
 
